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 أهدي خبلوص البال هذا البحث البسيط:
 إىل 
 والدي احملرتمني
األب احملبوب هريدَينطا، واألم احملبوبة نوروايت، اللذين ربياين صغريا وهذابين كبريا 
جهدمها لوفاء كل ما أحتاج إليه جسما وروحا ومادة بكل صرب ورمحة وقوة وبذ ال 
حيت وصلت إىل أن أكون عليه اآلن، داعيا أن يغفر هللا ذنوهبم ويفقهما يف 
 أعماهلم ويبلغهما إىل جنة النعيم.
 وإىل
 إخواين وأخوايت احملبوبني








 كلمة شكر والتقدير 
 الرحيم  الرمحن هللا بسم
 والتحيات  الصلوات  نقل دائماا ميكن. ورمحهم عباده رحم الذي هلل احلمد  هلل، احلمد
 . وسلم عليه هللا صلى حممد النيب إىل
 اليت  األطراف من للعديد وتقديره  امتنانه عميق عن يعرب  أن املؤلف يريد كما
 :أجل من خاصة اجلزاء أحسن هللا  جزاكوم بقوهلا  األطروحة هذه كتابة  يف ساعدت 
 زين الدين كتورد ال مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .1
 .املؤلفة تعليم أثناء توفريها مت اليت والتسهيالت  للخدمات  املستشارين ونواب 
موالانعميد  .2 جامعة  العليا  الدراسات  احلكومية   مالك   كلية  اإلسالمية   إبراهيم 
 توفريها مت اليت والتسهيالت  للخدمات األكادميي واجملتمع ،واحد مورين. د ماالنج،
 . الدراسة  أثناء للمؤلفة
اللغة  رئيس .3 التعليم  العليا،   العربية  قسم  الدراسات   شهداءاحلاج    كتور د الكلية 
 . األطروحة هذه إلكمال  املؤلفة يتمكن حىت اخلدمة لسهولة واملوظفني
 نور احلاج كتورد ال ومشرف الثاين، احلاج ولداان وركاديناات،  كتورد ال األول املشرف .4
 هذه  إلكمال التوجيه يف وإخالصهم وصربهم ونقدهم واهتمامهم لتوجيههم  حسن،
 . مزدمحة أخرى أعمال خضم يف األطروحة
احلكومية إبراهيم    مالك   موالان  اجلامعة  يف  املاجستري  حماضري  مجيع .5  اإلسيالمية 
 للكتاب  إهلام مصدر يصبحوا حىت وصرب إبخالص علمية رؤى قدموا الذين ماالنج
 قيمة،  ذات  املقدمة املعرفة تكون أن أنمل. التعليم عامل يف وخاصة احلياة، السري يف






 مستخلص البحث 
. األوىل بونتياانك  مبدرس ة حممدية الثانويةاللغة العربية على نظرية إنس انية  تعليميةإدارة . 2021بكاداران، س  لطان. 
رس     الة املاجس      تري، قس     م التعليم اللغة العربية، كلية الدراس     ات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. 
 ( الدكتور نور حسن املاجستري. 2؛ )( الدكتور ولداان وركاديناات املاجستري1املشرف: )
 تعليم اللغة العربية  نظرية إنسانية، : إدارة تعليمية، الكلمات األساسية
اجليدة لن تنفص         ل عن أربعة عناص         ر املرتابطة مثل مطيط التعليم، تنظيم التعليم، تنفيذ  إدارة تعليمكانت 
امله  ارة اليت ميتلكه  ا املعلم كم  دير الص              ف على   دي  د النظ  ام  هي لتعليمي  ةألن اإلداة ا. التعليم، وتقومي التعليم
 س      تكون. ومن مث تعليم اللغة العربيةخاص      ة  واألنش      طة املتبعة فيه، ويقص      د به  قيق تال أنش      طة التعليم والتعلم
 كموض  و   الطلبة اعتبار أي إنس  انية، بطريقة العربية اللغة تعليم إدارة تنفيذ مت إذا فاعلية أكثر والتعلم التعليم أنش   طة
أتثري مبدرس       ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك يؤثر اللغة العربية  تعليمإدارة . ومع ذلك، كانت الفص       ل يف النش       اط
كبري على عملية التعليم نفس     ها، خاص     ة على تعليم اللغة العربية، ولكن تعليم اللغة العربية يف هذه املدرس     ة تكون 
 .والثقافة بويةالذي يتم عادةا ابستخدام معيار منهج وزارة الرت  اأساسي ادراسا إضافيا وليس درس
 مبدرس      ة حممدية الثانويةعربية على نظرية إنس      انية اللغة ال تعليميةإدارة ولذلك، مت إجراء هذا البحث ملعرفة 
و  معلم نظرة، وتركيز ه ذا البح ث إىل األوىل بونتي اانك  نظري ة على العربي ة اللغ ة تعليم إدارة معلم يف كف اءةعن مهنت ه
. وأما نو  هذا البحث هو حبث وص  في نوعي، وطريقة مجع البياانت املس  تخدمة معلم لدى العامة والقدرة إنس  انية
ه ذا البح ث هي املق ابل ة، املالحظ ة، والتوثيق. و لي ل البي اانت املس              تخ دم يف ه ذا البح ث يع  مفي البي اانت، 
 عرض البياانت و قيق البياانت.
غ ة العربي ة مب درس              ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل واس              تن ادا على نتين ة البح ث، ظهرت نتين ة أن إدارة تعليم الل
مهنته، قد تناسب بنظرية  عن معلم اللغة العربية مبدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك أن نظرة( 1بونتياانك هي: )
 اس    تيعاب التعليم، ومبادئ مفاهيم فهم الش    خص    ية، املص    اح على اإلنس    انية املص    اح روبيت و. رجكي هي تقدمي
 فرص ا يتطلب عالياا، فكرَيا  نش اطاا حيتاج العم، وأس اليب واملواقف والس لوك العض وية إدارة على القدرة مهنته، كفاءة
 الثانوية حممدية مبدرس   ة العربية اللغة معلم كفاءةأن  ( 2؛ )حية مهنة أّنا على املهنة إىل والنظر واالس   تقالل، للتقدم
أري كونتو عن  س       وهارس       يميقد تناس       ب بنظرية إنس       انية  نظرية على العربية اللغة تعليم إدارة يف بونتياانك األوىل
 والوس              يل ة، والتحفيز، املن اقش               ة، ورئيس التعليم، تنظيم يف كم دير  املعلم هي املعلم ميتلكه ا أن جي ب اليت الق درة
ق د تن اس              ب بنظرية بونتي اانك  األوىل الث انوي ة حمم دي ة مب درس              ة العربي ة اللغ ة معلم ل دى الع ام ة الق درة( 3؛ )واملقومي
املش   رو .  طرق تنفيذ على أري كونتو، برغم هناك إحدى املؤش   رات اليت مل حيقق به املعلم هي القدرة س   وهارس   يمي
 اختالف فهم الطلبة، تفكري تطوير فهم على أري كونتو هي قدرة س    وهارس    يميأما املؤش    رات اليت تناس    ب بنظرية 
 الطلبة إرش  اد التعليم، عملية يف البيان عرض التنربة، إجراء الطلبة، عن التعليمية النتائج وإيص  ال التواص  ل ، الطلبة
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Good learning management cannot be separated from four interrelated 
components, namely learning planning, learning organization, learning implementation and 
learning evaluation. Because learning management is a skill possessed by teachers as 
learning managers to determine the system and activities that are followed in it and it is 
intended to achieve the success of teaching and learning activities, including learning 
Arabic. Teaching and learning activities will be more effective if the management of Arabic 
learning is carried out humanely, namely considering students as subjects who are actively 
learning in class. Learning management at SMA Muhammadiyah 1 Pontianak humanely 
has a significant impact on the educational process it self, especially in learning Arabic. 
However, learning Arabic in this school is an additional lesson, not as a basic lesson that 
uses the standard curriculum of the ministry of education and culture. 
Therefore, this study was conducted to find out how humane learning management 
is carried out in the Arabic language learning process and the focus of this research is the 
teacher's view of his profession, the teacher's ability to humanely manage Arabic learning, 
the general abilities that teachers must possess. This type of research is descriptive 
qualitative research and the data collection methods used in this research are observation, 
interviews and documentation. The data analysis used in this research is data reduction, 
data presentation and conclusion. 
The results of the study on the humane management of Arabic learning at SMA 
Muhammadiyah 1 Pontianak are: (1) The view of the Arabic language teacher at SMA 
Muhammadiyah 1 Pontianak towards his profession in humane learning management is in 
accordance with Robert W. Rickey's theory, namely the teacher has prioritized ideal 
humanitarian services. compared to personal interests, the teacher has understood the 
concepts and principles of learning, the teacher has certain qualifications to enter the 
profession, the teacher has a code of ethics that regulates membership, behavior, attitudes 
and ways of working, the teacher really needs an intellectual activity high, teachers really 
need opportunities to progress and be independent and teachers have seen the profession 
as a career in life and become a permanent member; (2) The ability of the Arabic language 
teacher at SMA Muhammadiyah 1 Pontianak in humane learning management is in 
accordance with Suharsimi Arikunto's theory of the abilities that teachers must have, 
namely the teacher has been able to manage the learning process, the teacher has become a 
moderator, the teacher has become a motivator, the teacher has become facilitators and 
teachers have become evaluators; (3) The general ability of the Arabic language teacher at 
SMA Muhammadiyah 1 Pontianak is in accordance with Suharsimi Arikunto's theory, 
although there is one indicator that has not been met, namely the teacher has not 
implemented the project method. The factors that are in accordance with Suharsimi 
Arikunto's theory are the teacher has understood the development and way of thinking of 
students, the teacher has understood the individual differences of students, the teacher has 
communicated and communicated the results of education about students, the teacher has 
conducted experiments, the teacher has demonstrated in teaching, teachers have guided 
students in using the media and teachers have implemented remedial programs. 
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ABSTRAK 
Bigadaran, Sulton. 2021. Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab Secara Manusiawi di 
SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 
pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Wildana 
Wargadinata, Lc. M.Ag; (II) Dr. H. Nurhasan, MA. 
Kata Kunci: Manajemen Pembelajaran, Manusiawi, Bahasa Arab  
Manajemen pembelajaran yang baik tidak lepas dari empat komponen yang saling 
berkaitan yaitu perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Karena manajemen pembelajaran merupakan 
keterampilan yang dimiliki oleh guru sebagai pengelola pembelajaran untuk menentukan 
sistem dan kegiatan yang diikuti di dalamnya dan hal itu dimaksudkan untuk mencapai 
keberhasilan kegiatan belajar mengajar, termasuk di dalamnya pembelajaran bahasa Arab. 
Kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif jika manajemen pembelajaran bahasa Arab 
dilakukan secara manusiawi yaitu menganggap siswa sebagai subjek yang aktif belajar di 
kelas. Manajemen pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak secara manusiawi 
memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pendidikan itu sendiri, khususnya 
pada pembelajaran bahasa Arab. Namun pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini 
merupakan pelajaran tambahan, bukan sebagai pelajaran dasar yang menggunakan standar 
kurikulum kementerian pendidikan dan budaya.  
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana manajemen 
pembelajaran secara manusiawi yang dilakukan dalam proses pembelajaran bahasa Arab 
dan fokus penelitian ini adalah pandangan guru terhadap profesinya, kemampuan guru di 
dalam manajemen pembelajaran bahasa Arab secara manusiawi, kemampuan umum yang 
harus dimiliki guru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tentang manajemen pembelajaran bahasa Arab secara manusiawi di 
SMA Muhammadiyah 1 Pontianak adalah: (1) Pandangan guru bahasa Arab SMA 
Muhammadiyah 1 Pontianak terhadap profesinya dalam manajemen pembelajaran secara 
manusiawi sudah sesuai dengan teori Robert W. Rickey yaitu guru telah mementingkan 
pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi, guru telah 
memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran, guru telah memiliki 
kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut, guru telah memiliki kode etik yang 
mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja, guru sangat membutuhkan suatu 
kegiatan intelektual yang tinggi, guru sangat memerlukan kesempatan untuk maju dan 
mandiri dan guru telah memandang profesi sebagai suatu karier hidup dan menjadi seorang 
anggota yang permanen; (2) Kemampuan guru bahasa Arab SMA Muhammadiyah 1 
Pontianak di dalam manajemen pembelajaran secara manusiawi sudah sesuai dengan teori 
Suharsimi Arikunto tentang kemampuan yang harus dimiliki guru yaitu guru telah mampu 
mengelola proses pembelajaran, guru telah menjadi moderator, guru telah menjadi 
motivator, guru telah menjadi fasilitator dan guru telah menjadi evaluator; (3) Kemampuan 
umum guru bahasa Arab SMA Muhammadiyah 1 Pontianak sudah sesuai dengan teori 
Suharsimi Arikunto meskipun terdapat satu indikator yang belum terpenuhi yaitu guru 
belum melaksanakan metode proyek. Adapun faktor-faktor yang telah sesuai dengan teori 
Suharsimi Arikunto adalah guru telah memahami perkembangan dan cara berfikir siswa, 
guru telah memahami perbedaan individu siswa, guru telah berkomunikasi dan 
mengkomunikasikan hasil didikan tentang siswa, guru telah melakukan eksperimen, guru 
telah melakukan demonstrasi dalam mengajar, guru telah membimbing siswa dalam 
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 إطّار العام 
 
 خلفية البحث .أ
اإلدارة هي العملية الكاملة لتنظيم كل جهد بش   ري لتحقيق أهداف معينة. يف 
املعلم لتحقيق أهداف التعلم اليت مت   ديدها لتكون س ياق التعلم، اإلدارة هي نش اط 
 فعالة وكفؤة.
نش اط  اإلدارة دور مهم للغاية يف عملية التعليم، ألن وظيفة اإلدارة نفس ها هي
ا مدعوم من جورج  يوجه مس     ار التعلم ويغريه لتحقيق األهداف املخططة. وهذا أيض     ا
 جي  ه و قيق النت  ائج املرجوةروبرت تريي، حي  ث ق  ال إن اإلدارة هي الق  درة على تو 
 4هبدف اجلهود البشرية واملصادر األخرى.
املوايت ويتطلب  البشر أو اإلنسانال ينفصل تال الطالب يف الدروس عن جو 
ا أن يفهم املعلمون  ل   ذل   ك، من املهم ج   دا إدارة عن مه   ارة املعلم خللق ه   ذا اجلو. 
ألن  أحد جماالت إدارة التعليم اليت  تاج إىل إدارهتا اإلنس      انيةإدارة عد ت .اإلنس      انية
 إنش     اء عملية التعلم. العوامل اليت لعل التعلم فعاال يف الرئيس     ي الطلبة هي موض     و 
، وجاهزية للمرافق والبنية التحتية، وجو م خلفية وش         خص         ية الطلبة نفس         هافههي 
 تفاعالت اجتماعية مرحية وجيدة. الفصل الدراسي
 املعلم ميكن حىت الطلبة الاه إىل الذي يهتم إىل املعلم  تاج إنس         انيةإدارة أن 
ومع ذلك يف هذا البحث يناقش الباحث عن الحتياجاهتم. مناس         با الطلبة تنظيم من
اليت تتكون من مطيط التعليم بناءا على نظرية س      وهر ي أري كونطا  اإلنس      انيةإدارة 
 وتنظيم التعليم وتنفيذ التعليم وتقومي التعليم. 
 إدارة تعليمتعليم اللغة العربية هو واحد من األنش             طة التعليمية اليت  تاج إىل 
حلص             ول النتائج إىل أربع وظائف يع  التخطيط، التنظيم، التنفيذ والتقومي. يف تعليم 
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اللغ ة العربي ة من انحي ة التخطيط  ت اج إىل إع داد الت دريس لتعليم أربع مه ارات. ومن 
انحي  ة التنظيم  ت  اج إىل املرافق واألجهزة احملت  اج  ة، وإع  داد و  دي  د املواد تعليم اللغ  ة 
اد الوس   ائل التعليمية املس   تخدمة املناس   بة أيض   ا بتعليم أربع مهارت. من العربية، وإعد
انحية التنفيذ  تاج إىل ترتب اخلص   ة التعليمية اليت تناس   بها ابملس   توى الداس   ي، ظهر 
 القيادة يف عملية التعليم. 
خاص     ة تعليم اللغة العربية، هناك العديد من األش     ياء اليت جيب  يف عامل التعليم
كان تركيز البحث الذي قام به   ا لدعم مجيع األنش            طة اليت يتعني القيام هبا.القيام هب
 وتنظيم اليت تض   منت مطيط كادمييةاأل يف نطاق األنش   طة ص   فيةالباحث هو إدارة ال
 مي التعلم الذي يقوم به املعلمون يف الفصل.و وتنفيذ وتق
تياانك ألن هذه أخذ الباحث حبث العلم يف املدرس      ة حممدية الثانوية األوىل بون
املدرس      ة تص      بح مدرس      ة عام ية كما املدرس      ة اآلخر، وهذه املدرس      ة هلا الدرس اللغة 
يف تعليم  اإلنس    انيةالعربية يف قل ة الوقت. فلذلك س    يعرف الباحث على كيفية اإلدارة 
اللغة العربية هبذه املدرس  ة. والس  يما هذه املدرس  ة يش  مل املدرس  ة العامية كما املدارس 
 رائسة احلكومة ليس كمثل املعاهد أو املدرسة اإلسالمية. تقع  ت
 
 أسئلة البحث .ب
 بناء على خلفية البحث تكون أسئلة البحث كما يلي:
عن  درس               ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانكمب  يتم نظرة معلم اللغ ة العربي ة كيف .1
 ؟مهنته
يف  الث انوي ة األوىل بونتي اانكدرس              ة حمم دي ة مب اللغ ة العربي ة  يتم كف اءة معلم كيف .2
 ؟إدارة تعليم اللغة العربية على نظرية إنسانية





 أهداف البحث .ج
 البحث السابقة، فأهداف هذا البحث هي: سئلةابلنظر إىل أ
 .عن مهنته مبدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك نظرة معلم اللغة العربية معرفة .1
يف إدارة  اللغ ة العربي ة مب درس              ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانك كف اءة معلم  معرف ة .2
 .تعليم اللغة العربية على نظرية إنسانية
 .ألوىل بونتياانكمبدرسة حممدية الثانوية ا ةاللغة العربي معلم العام قدرةال معرفة .3
 
 فوائد البحث . د
نظرا من فوائد البحث تعود إىل انحيتني يع  انحية نظرية وانحية تطبيقية. من 
انحية نظرية، رجاء من هذا البحث إثراء املعرفة واملعلومات اإلدارية، خص         وص         ا يف 
 . على نظرية إنسانية اللغة العربية إدارة تعليم
إىل ، رج   اء من ه   ذا البح   ث إعط   اء املعرف   ة واملعلوم   ات ومن انحي   ة تطبيقي   ة
إدارة املؤس        س        ات الرتبوية. للباحث نفس        ه، هذا البحث يقدر على فهم دقيق عن 
ويقدر أن يطب ق يف زمان املس تقبل. وللمعل مني،  على نظرية إنس انية اللغة العربية تعليم
إدارة من هذا البح ث يق در  ن يكون مرجع اا إىل معل م اللغ ة العربي ة أخرى على كيفي ة 
درس              ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانك. مب  لى نظري ة إنس              اني ةع اللغ ة العربي ة تعليم
  .على نظرية إنسانية اللغة العربية إدارة تعليموللطالب، زَيدة املعرفة العلمية عن 
 
 حدود البحث .ه
مبدرس         ة اللغة العربية على نظرية إنس          انية  إدارة تعليم"هذا البحث مبوض          و  







 حدود املوضو : .1
اليت  اللغة العربية على نظرية إنسانية إدارة تعليمحد د الباحث موضو  البحث عن 
من نظرة معلم اللغة العربية عن مهنته، كفاءة معلم يف إدارة تعليم اللغة  تضمنت
مبدرسة حممدية الثانوية األوىل رة معلم اللغة العربية العربية على نظرية إنسانية وقد
 . بونتياانك
 حدود املكان: .2
 مكان البحث يف مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.
 حدود الزمان: .3
 2021سنة  جوينيبدأ هذا البحث العلمي يف شهر ينايري حىت 
 
 حتديد املصطلحات . و
األنش              ط ة اليت يتعني القي ام هب ا. يعر ف اخلرباء اإلدارة هي حم اول ة لتنظيم جوان ب  .1
ا اإلدارة مبعاين  تلفة. كش      ف عامل يدعى ص      نع مث حنفي عن مع  اإلدارة  أيض      ا
 5كنشاط جيمع بني املوارد التعليمية للرتكيز على  قيق أهداف التعلم.
جمموعة من العمليات املتش    ابكة الىت تتكامل فيما بينها س    واء يف  هي إدارة تعليم .2
داخل املنظمات التعليمية أو بينها وبني نفس             ها لتحقيق األغراد املنش             ودة من 
 6الرتبية.
ي ة تربوي ة هت دف إىل ال د افع واإلرش              اد والتطوير يف ل إن  تعليم اللغ ة العربي ة هي عم .3
حيحة إجي ابية كانت أو س  لبية. والغرض من تعليم اللغة بناء قدرة اللغة العربية الص   
العربي  ة لتطوير امله  ارت األربع  ة هي مه  ارة االس              تم  ا ، ومه  ارة الكالم، ومه  ارة 
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  الدراسة السابقة  .ز
تعليم اللغ ة العربي ة  الص              في ة يفدارة اإل حبثوا عنهن اك بع ابحثني ال ذين ق د 
 :وما يشبهه منها
 : حممد إمام مرشد  الباحث .1
: إدارة عملي ة تعليم اللغ ة العربي ة لتنمي ة مه ارة القراءة ابمل درس              ة  موضو 
 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارنج. 
  2011:        سنة
 إدارة عملي ة تعليم اللغ ة العربي ة لتنمي ة أه داف البح ث: معرف ة مطيط املعلمني يف
مه ارة القراءة، ومعرف ة كيفي ة تنفي ذه ا التخطيط التعليم، وكيفي ة تقومي املعلمني بع د 
 أداء عملية تعليم اللغة العربية. 
: اس             تخدامه الباحث منهج الوص             في مبدخل الكيفى يف هذا  منهج البحث
 البحث. 
ن يف مطيط املعلمني إدارة عملي ة تعليم نت ائج ه ذا البح ث أ( ۱:  نتائج البحث
اللغ ة العربي ة قب ل تعليمهم لتنمي ة مه ارة القراءة ابمل درس               ة الث انوي ة اإلس              المي ة 
احلكومية األوىل  ارنج نقائص؛ من كتابة الربامج الس          نوية حبيث مل يكتب عن 
القاعدة من املادة، ومن الربامج املرحلية أو نص          ف الس          نة يكثر النقص          ان يف 
فعالية تنفيذ املعلمني، أن أكثر املعلم يش             رل املواد التعليمية ابللغة ( 2بتها؛ كتا
يف تقومي عملية تعليم اللغة العربية وجد الباحث نقائص اليت ( 3اإلندونيس              ية؛ 
قوم هبا معلم اللغة العربية، ويندر أن جيري عملية التقومي من بعض       هم بعد انتهاء 
 أو آخر التعليم. 
 درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارنج. موضع البحث: امل
 : فكرية حمي الد ين الباحثة  .2
 مبعهد: إدارة تعليم اللغة العربية يف ض             وء املدخل الكيفي احلالة  املوضو  




 2015:  السنة  
لوص            ف كيفية و  العربيةعليم اللغة أهداف البحث: لوص            ف  وذج التخطيط ت
 .التنفيذ تدريس كتاب الرتاث 
 : البحث النوعي دراسة احلالة  منهج البحث
( مطيط تعليم اللغة العربية مبعهد دار الس         الم كونتور للبنات 1: نتائج البحث
اخلامس بوض        ع اخلط ة الد راس        ي ة، و ض        ري الد رس الذي يش        تمل على  ديد 
د الطريق  ة واس              رتالي  ات التعليم، و  دي  د األه  داف، و  دي  د احملتوى، و  دي  
( تنفيد تعليم اللغة العربية مبعهد دار السالم 2الوسائل، و ديد أساليب التقومي؛ 
كنتور للبم ات اخل امس على ش              ك ل فع  ال واملش              ارك ة بني املعل م ة والتلمي ذات 
إجي ابي  ا، حي ث اس              تخ دم ت امل دخ ل التكمي وهتتم  إىل امله ارت اللغوي  ة األربع ة 
 .جبانب العناصر اللغوي ة وتنمية ميول وحاجات التلميذات 
 دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري. معهد:   موضع البحث
انطالقا من الدراس          ات الس          ابقة الذي عرض          ته الباحث، وجد اختالفا هبذا 
البحث. اخلالف ابلبحث األول يع  حبث حممد إمام مرشد؛ عن إدارة عملية التعليم 
العربية خاص        ة يف تنمية مهارة القراءة يف املدرس        ة الثانوية، إما الباحث يبحث  اللغة
عن إدارة تنفي ذ تعليم اللغ ة العربي ة ليس امله ارة معين ة أو مه ارة واح دة. مث اخلالف أو 
الفرق ابلبح  ث الث  اين يع  حب  ث فكري  ة حمي ال  د ين؛ حبث  ت فكري  ة إدارة تعليم اللغ  ة 
. واختالف مع ه ذا البح ث يع  ال تبح ث فكري ة كيفيالعربي ة يف ض              وء امل دخ ل ال
عن مجيع وظائف اإلدارة، هي تبحث بع وظائف اإلدارة فقط تع  مطيط وتنفيذ 







 الفصل الثان 
 إطّار الّنظري 
 
 املبحث األول: اإلدارة 
 مفهوم اإلدارة  .أ
يتعني القيام هبا. يعر ف اخلرباء اإلدارة هي حماولة لتنظيم جوانب األنش       طة اليت 
ا اإلدارة مبعاين  تلفة. كش           ف عامل يدعى ص           نع مث حنفي عن مع  اإلدارة  أيض           ا
وكثريا م  ا  7كنش                اط جيمع بني املوارد التعليمي  ة للرتكيز على  قيق أه  داف التعلم.
ا جمال يفسر مع  اإلدارة على أنه علم ونصائح ومهنيون. تُعراف اإلدارة  ّنا علم ألّن
معريف يس    عى بش    كل منهني إىل فهم س    بب وكيفية عمل الناس معاا. تُعراف اإلدارة 
 ّنا نصائح ألن اإلدارة  قق األهداف من خالل الوسائل من خالل تنظيم اآلخرين 
ألداء املهام. تُعراف اإلدارة  ّنا مهنة ألن اإلدارة تعتمد على مهارات خاصة لتحقيق 
 8هنيني مطلوبون مبوجب مدونة أخالقيات.إتازات املدير، وامل
تتكون من  عملي     ة  وذجي     ة  اإلدارة هي  ف     إن  تريي"،  روبرت  "جلورج  ا  وفق     ا
التخطيط والتنظيم والتعبئ  ة والتحكم يف اإلجراءات لتح  دي  د األه  داف و قيقه  ا من 
  9خالل استخدام املوارد البشرية واملوارد األخرى.
ن االس              تنت اج  ن اإلدارة هي فن أو عملي ة يف وفق اا للفهم امل ذكور أعاله، ميك
إت از عم ل س              واء ك ان فردَيا أو تنظيمي اا حي ث تب دأ العملي ة على األق ل من مرحل ة 
 التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتحكم والتقييم.
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 أمهية اإلدارة .ب
وحني ينتظم جمموعة من األفراد من أجل  قيق هدف معني فإنه يصبح من 
إن   أجل الضروري  اجلهود من  وتنظيم  الظروف  هتيئة  تعمل على  إدارة  هناك  تكون 
الوصول إىل األهداف املشرتكة املطلوبة. لذلك، فإن وظيفة اإلدارة هي وظيفة ضرورية 
لتحقيق األهدف. وأن هذه الوظيفة ليست مطلوبة على املستوى الر ي فحسب، 
لذا أمهية اإلدارة تتبع من عدة ولكنها مطلوبة أيضا حىت بني اجملموعات غري الر  ية. 
 10حقائق منها: 
 إن اإلدارة هي األساس لننال أي عمل يسعى لتحقيق أهداف مشرتكة. .1
إن اإلدارة هي احلافز األساسي للنهود اإلنسانية، واملدبرة لعناصر العمل االزمة  .2
)معدات، مال، عناصر بشرية(، وهي اليت تعمل ابستتمرار على  سني مركز و عة 
 ظمة. املن
 رة  اول التعرف على اخلريات اخلارجية وجلبها لتبد  املنظمة و س ن أدائها. اإل إن .3
طريقة اإلدارة هي حمور النشاطات واألوامر وحمور دفع األفراد ال ستقبال القرارات  .4
 وتنفيذها.
 
 اإلدارة وظائف .ج
م الوظائف اإلدارة  األس اس ية جورج روبرت تريي، يف كتابه مبادئ اإلدارة، يقس  
 11إىل األربعة أقسام، وهي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتحكم.
 التخطيط .1
التخطيط هو  جي    ادل جورج روبرت تريي يف كت    اب    ه مب    ادئ اإلدارة  ن 
اختي ار احلق ائق وربط احلق ائق ابإلض              اف ة إىل ص              نع واس              تخ دام التنبؤات أو 
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ة لتحقيق االفرتاض     ات للمس     تقبل من خالل وص     ف وص     ياغة األنش     طة الالزم
 النتائج املرجوة.
 التنظيم .2
ال ميكن أن تتحقق املنظم ة دون االتص              ال ابآلخرين ودون تكليف ك ل 
يف كت  اب  ه مب  ادئ اإلدارة  ن  "جورج روبرت تريي"وح  دة مبه  ام حم  ددة. جي  ادل 
التنظيم هو  ديد ولميع وترتيب األنش        طة املختلفة الالزمة لتحقيق األهداف، 
فني( هلذه األنش   طة ، وتوفري العوامل املادية املناس   بة وتنس   يب األش   خاص )املوظ
 12احتياجات العمل.
 التنفيذ .3
ا جلورج روبرت تريي يف كت اب ه مب ادئ اإلدارة، ق ال إن التنفي ذ هو رفع  وفق ا
وتش نيع مجيع أعض اء اجملموعة على الس عي لتحقيق األهداف من خالل جهود 
 التخطيط والتنظيم من القيادة. 
ال يعتم د  قيق األه داف على التخطيط اجلي د والتنظيم فحس              ب ، ب ل 
ا على التنفيذ واإلش راف . التخطيط والتنظيم ليس س وى أس اس متني يعتمد أيض ا
للتنفيذ املس   تهدف. لن يعمل التنفيذ بدون مطيط بش   كل فعال ألنه يتم  ديد 
 13أهداف التخطيط وامليزانيات واملعايري وأساليب العمل واإلجراءات والربامج.
 شرافاإل .4
للتحكم دور مهم يف اإلدارة، ألن لإلش        راف وظيفة الختبار تنفيذ العمل 
نتظم أو غري املنتظم. وابلت ا ، ف إن التحكم ل ه وظيف ة لإلش              راف على مجيع امل
 األنشطة اليت تستهدف اهلدف، حبيث ميكن  قيق األهداف اليت مت  ديدها.
 
 
12 Sukarna, Dasar-Dasar …., hal. 38 




 عناصر اإلدارة . د
 14عند أجوستي ، تتكون عناصر اإلدارة من:
مؤس    س    ة حيتاج اإلنس    ان، الذي يعمل كقوة بش    رية، ألنه يف منظمة أو ش    ركة أو  .1
ا تس  مية  القائد لتعبئة مرؤوس  يه وتوفري الطاقة واألفكار لتقدم املؤس  س  ة. ميكن أيض  ا
 هذه القوة البشرية ابلقيادة أو رَيدة األعمال.
مادة، واليت تس  تخدم كعملية إنتاج يف مؤس  س  ة أو ش  ركة. ميكن أن تكون الس  لع  .2
 املواد اخلام، املواد شبه املصنعة أو السلع النهائية.
آللة، هي مطلب أساسي لتسهيل إدارة منظمة أو مؤسسة. ميكن أن تكون على ا .3
 شكل معدات أو معدات حديثة تقليدية.
الطريقة، يف املؤس        س        ات التعليمية، تعترب طرق التعلم اليت يس        تخدمها املعلمون  .4
ض رورية للغاية يف اس تمرارية عملية التدريس والتعلم، ألن هذه الطرائق س تؤث ر على 
 يف فهم املوضو .الطالب 
الس        وق، هو مكان يلتقي فيه البائع واملش        رتي وينفذان ص        فقة. يف مؤس        س        ة  .5
تعليمية، يص            بح الس            وق مكاانا للمعامالت بني املعلمني والطالب وكذلك مع 
 أصحاب املصلحة اآلخرين املرتبطني ابملؤسسة.










 على نظرية إنسانية إدارة تعليم املبحث الثان: 
 إدارة تعليممفهوم  .أ
هي جمموعة من العمليات املتش     ابكة الىت تتكامل فيما بينها س     واء  إدارة تعليم
يف داخ ل املنظم ات التعليمي ة أو بينه ا وبني نفس              ه ا لتحقيق األغراد املنش              ودة من 
هي ك  ل حم  اوالت يف تنظيم عملي  ة تعليم  إدارة تعليموقي  ل بفض                ال أن  15الرتبي  ة.
 16حلصول على األهداف التعليم الفعال.
 املع  الواس         ع هي مجيع األنش         طة كيفية لتعل م الطلبة بداية من يف إدارة تعليم
هي األنش      طة  إدارة تعليممطيط التعليم حىت تقوم التعليم. وأما يف املع  الض      يق أن 
التعليمي ة اليت ق ام ب ه املعلم والطالب يف تنفي ذ التعليم وه ذا م ا ق د أك ده وين ا يف بي ان 
 17والضيق كذلك كما نقلها أونتو يف حبثه.ع يف املع  الواس إدارة تعليممفهوم 
 ّن ا الق درة على  إدارة تعليمومن التعريف ات الس              ابق ة ميكن أن  خ ذ تعريف 
 اإلتاز التعليم أو مبع  الواس     ع أّنا األنش     طة اليت تقوم هبا من مطيط وتنظيم وتنفيذ
العربي ة هي أّنا  ومراقب ة لتحقيق األه داف التعليمي ة. وأم ا إدارة تعليم اللغ ة وإش              راف
ومراقبة لتحقيق أهداف  وإش        راف األنش        طة اليت تقوم هبا من مطيط وتنظيم وتنفيذ
 تعليم اللغة العربية.
 
 إدارة تعليم أهداف .ب
الزم وجود األه  داف لك  ل ش              يء حىت يعلم ويق  در على حقيق  ة العم  ل أو 
البداية وض  ع تركيز األنش  طة وكذلك ال جرج القائم من مس  ري الطريق الواض  ح  ن يف 
 حلصول شيء. ومن هدف سيعرف الطالب عن كيفية عملية التعليم.
 
 15، ص. ...اإلدارة حممد منري مرسي،  15
16 Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi Menuju Disentralisasi, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 11 
17 Fiscalia Oente, Manajemen Pembelajaran Berbasis Multikultural, (Malang: Program 




أه       داف   من  تعليمإن  فهي   إدارة  مث  ومن  الرتبوي       ة.  األغراض  لتحقيق  هي 
إدارة قال س     ودجاين إن أهداف ابملمارس     ة وابلطريقة اليت توض     ع هبا هذه األغراض. 
طيط والتنفي ذ والتقومي يف ك ل هي لتكون اإلرش              اد والتوجي ه يف أنش              ط ة التخ تعليم
 فيما ات : إدارة تعليمالتعليم. أهداف 
 تسند املهنة كقائد اإلدارة. .1
 تسند كفاءة املعلمني كقائد اإلدارة. .2
 احلصول على أهداف التعليم اجليد. .3
 سليقة عند إنشاء األخالق الكرمية. قيق الطالب املوجدة يف تطوير  .4
 التعل م وإبتكارية وفع الة ومفرحة. قيق حالة التعل م وعملية  .5
 لتواقف مشكلة جودة التعليم. .6
 دارة تعليمالتعليمي   ة. ف   القي   ام إبهت   دف لتحقيق األه   داف  إدارة تعليمعملي   ة 
 وسيلة من وسائل لتحقيق األهداف التعليمية.
 
  إدارة تعليمنطاق  .ج
إدارة التعليمية هلا نطاقان للمناقش            ة، ومها األنش            طة األكادميية واألنش            طة 
وتنفيذ  وتنظيم مطيط تش          مل األنش          طة األكادميية إىل، ري كونطاوفقاا ألاإلدارية. 
األنش    طة اإلجرائية والتنظيمية مثل  من . بينما تتكون األنش    طة اإلداري  ميمي التعل و وتق
االنض         باط يف الفص         ل، فرض و  واجبة، تقس         يم الترتيب الغرفة، ولميع الطالب يف
ومع ذلك  18.وإجراء االختبارات، وتنظيم الفص ول، وتس نيل الفص ل وإعداد التقارير
يف هذا البحث العلم يناقش الباحث عن إدارة التعليمية بناءا على نظرية "س         وهر ي 
 اليت تتكون من مطيط وتنظيم وتنفيذ وتقومي التعليم. أري كونطا" 
 





 مطيط التعليم .1
 يت التخطيط من كلم ة خط ة، أي ام اذ القرارات حول م ا جي ب القي ام ب ه 
التخطيط هو إحدى الوظائف األولية ألنش       طة اإلدارة يف  19لتحقيق األهداف.
  قيق األهداف بفعالية وكفاءة.
م هو مزيج يتكون من العناص      ر البش      رية واملرافق واملعدات يالتعل  حيث أن
الغرض  20.مييت تؤثر على بعض              ه ا البع لتحقيق أه داف التعل واإلجراءات ال
ال ت ع ل  و ي م ن  امل ت وق ع       ة.  ال ك ف       اءات  م ن  ق ي ق  ال ط الب  ي ت م ك ن  أن  ه و   ق       الم 
م نش   اطاا للمعلم متت برجمته جلعل الطالب يتعلمون بنش   اط ي، يعد التعل موجيونوا
 21.ميمما يؤكد على توفري موارد التعل 
م هو عم   ل املعلم يف إع   داد يمطيط التعل من ه   ذا الفهم، ميكن فهم أن 
، قال أري كونطاو  م حبيث ميكن أن تتم بس         الس         ة وفعالية وكفاءة.يعملية التعل 
ا يف الوظائف الرئيس ية اليت يفإن عملية مطيط التعل  م اليت يش ارك فيها املعلم أيض ا
 22.ميهو م وتنفيذه وتقييؤديها املدير، مبا يف ذلك مطيط التعل 
م من أجل خلق يالتعلم هو توقع وتقدير ملا س     يفعله املعلم يف التعل مطيط 
موقف تعليمي ميكن أن يقود الطالب إىل  قيق األه داف املتوقع ة. يع د مطيط 
منظم ة  ت دريسم. إذا ك ان ت خط ة اليم خطوة مهم ة لتحقيق النن ال يف التعل يالتعل 
م يور املعلم يف تعل د م بفعالية وكفاءة.يبش     كل جيد، فيمكن  قيق أهداف التعل 
م هي عدة  ض      ريات يقوم هبا يم. أدوات التعل يالتخطيط هو ص      نع أدوات التعل 
م بس الس ة واحلص ول على نتائج جيدة. تتكون يمي التعل و املعلم حىت يتم تنفيذ وتق
 
19 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 
Kencana, 2012), hal. 23 
20 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 57 
21 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 297 




م من برانمج س       نوي على األقل، وبرانمج فص       ل دراس       ي، ومنهج يأدوات التعل 
 د األدىن من االكتمال.درس، ومعايري احلالتدراسي، وخطة 
ا لس              ن ال ة، عن د ص              ي اغ ة خط  م، جي ب االنتب اه إىل املب ادئ يالتعل  ةوفق ا
املختلف  ة. أوالا، مب  دأ التطوير ال  ذي جي  ب أن  خ  ذ يف االعتب  ار أن الطالب يف 
من املؤكد  ،طور التطوير واالس       تمرار يف التطور. يرتبط هذا الفهم بعمر الطالب 
لى لديهم قدرات أعلى من أولئك الذين تقل أن الطالب الذين هم يف س         ن أع
والث    اين هو مب    دأ االختالف الفردي. يرى مب    دأ الفروق  أعم    ارهم عن ذل    ك.
خص               ائص و ات  تلف ة، ويتلقى أتثريات وعالج ات  ةطلب الالفردي ة أن لك ل 
م يتم عادةا بش       كل كالس       يكي، جيب على ي تلفة من عائالهتم. نظراا ألن التعل 
إعط اء االهتم ام الفردي للطالب وفق اا لظروفهم حىت ميكن  قيق املعلم االنتب اه و 
 23م.يأهداف التعل 
م الكالس    يكي من خالل: يميكن  س    ني التعل  س   نالة قالهلذا الس    بب، 
م املختلفة. اثنياا، اس  تخدام األدوات يأوالا، اس  تخدام طرق أو اس  رتاتينيات التعل 
اليت ميكن أن تس  اعد الطالب يف حل املش  كالت. اثلثاا، اهتمامات  لأو الوس  ائ
الطالب واحتياجاهتم، ألن احتياجات الطالب متلف عن بعض        ها البع . يف 
ه ذه احل ال ة، جي ب أن يكون املعلم ق ادراا على توفري التعلم من خالل التوجي ه وفق اا 
ا، حيت  اج الطالب إىل ا م يل  دافع يف التعل الهتم  ام  ات واحتي  اج  ات الطالب. رابع  ا
 24.ليكونوا شغوفني ومستعدين لقبول واستيعاب املواد التعليمية املقدمة
م، ميكن تعريف التخطيط على أنه عملية إعداد املوض  و ، ييف س  ياق التعل 
م ابإلض     افة إىل يم، واس     تخدام مناهج وأس     اليب التعل يالتعل  لواس     تخدام وس     ائ
 
23 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 150-152 




يف فرتة معين ة  قيق أه داف  مي يف مص              يص الوق ت ال ذي س              يتم تنفي ذهو التق
 25.التعليم
م اجلي  دة يم جي  دة أتثري على عملي  ة التعل يس              يكون للتخطيط لعملي  ة تعل 
ا. لذلك، عند  ، هناك حاجة إىل إرش ادات حىت يعمل ص نعة خطة التدريسأيض ا
م ي، فإن مطيط عملية التعل وينا ساتيام كما ينبغي. وفقاا ل            يمطيط عملية التعل 
مص          يص الوقت، وبرانمج الس          نوي، وبرانمج الفص          ل  عميش          مل برانمج ل
 .التدريسالدراسي، واملنهج الدراسي، وخطة 
 منهج الدراسي (أ
خ ط        ل ت ط وي ر  امل ن ه ج ك م رج ع  ه وَيت ي در ت       ال   ةحي ت وي  ع ل ى  س 
األس      اس      ية، واملواد التعليمية،  ة، والكفاءة اجلوهريةالكفاءو املوض      وعات، 
مي، ومص      يص الوقت، و م، ومؤش      رات إتاز الكفاءة، والتقيوأنش      طة التعل 
م. مت تطوير املنهج من قبل وحدة التعليم بناءا على معايري يومص         ادر التعل 
 .احملتوى ومعايري كفاءة اخلرجيني
مت تطوير املنهج بن   اءا على مع   ايري كف   اءة اخلرجيني ومع   ايري كف   اءة 
م يف كل عام دراس         ي ياحملتوى للتعليم االبتدائي والثانوي وفقاا أل اط التعل 
 26.سيدر تال ةمعني. يستخدم املنهج كمرجع يف تطوير خط
س حول موض              و  أو يدر الت  عب  ارة عن خط  ة  يع  2013منهج 
والكفاءات األس     اس     ية واملواد  وهريةموض     و  معني يتض     من الكفاءات اجل
م. يميات ومص     يص الوقت ومص     ادر التعل و م والتقيالتعليمية وأنش     طة التعل 
م يالكفاءات األس    اس    ية يف موض    و  التعل  املنهج عبارة عن تفص    يل ملعايري
 27.ميو ومؤشرات  قيق الكفاءة للتق
 
25 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 17 
26 Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 
hal. 171 




 خطة التدريس (ب 
م للطالب يمن املنهج لتوجيه أنشطة التعل  ة التدريسيتم وصف خط
لكل  ة التدريسطاألس             اس             ية. يتم إعداد خ ةيف حماولة لتحقيق الكفاء
 توي خطة  س      اس      ية ميكن تنفيذها يف اجتما  واحد أو أكثر.األكفاءة 
األس      اس      ية،  ة اجلوهرية والكفاءةعلى هوَيت املوض      و ، الكفاء التدريس
م، واملواد التعليمية، ومص        يص يومؤش        رات إتاز الكفاءة، وأهداف التعل 
ومص       ادر  التعلممي  رجات و م، وتقيم، وأنش      طة التعل يالوقت، وطرق التعل 
 م.يالتعل 
 تنظيم التعليم .2
أن وال ت خ ط ي ط،   م ن  ت ت ك ون  ال يت ع م ل ي       ة  ه ي  اإلدارة  ي ع رف   اإلج راء، 
 اليت األه داف و قيق لتح دي د أجري ال ذي والتقييم والتنفي ذ، واملراقب ة، والتنظيم،
 هي الص فية اإلدارة وأما. األخرى واملوارد البش رية املوارد اس تخدام من وض عها مت
 دراس ي ص ف جو خلق هبدف املعلمون يس تخدمها اليت الدراس ية الفص ول إدارة
 28وممتع. ومريح آمن
 وإش  راف وتش  غيل وتنظيم مطيط عملية هي الص  فية اإلدارة أن تريي يرى
 أو الزمالء) آخرين أش   خاص مع أو فردي بش   كل س   واء املعلمون، قام هبا الذي
 مجيع اس      تخدام خالل من الفعالة التعليمية أهداف لتحقيق( أنفس      هم الطالب 
 االس        رتاتينيات  وأما عند يعقوب، أن التنظيم هو عملية كيفية تص        ميم .املوارد
 والنظام الص     حيح التنظيمي للهيكل تص      ميم خطة يف يف املص      اغة والتكتيكات 
 .املواتية التنظيمية والبيئة
 وتوفريها املهمة األنش      طةو ديد  والتنميع التنس      يق ابلتنظيم هو يُقص      د
 مت اليت األجزاء من جزء كل  يف األنش         طة تنفيذ عند القدرة منح إىل ابإلض         افة
 




 كل  من منهني وبش        كل بدقة تكييفه مت الذي التخطيط خالل من تش        كيلها
وفقا جلامس   ي وفرميوانت إ.كاتس الذي . الس   ياس   ة ص   احب عناص   ر من عنص   ر
 يض      من ال املناس      بني واملوارد األش      خاص على احلص      ول إن هاش     م علي، نقاله
ا املديرين تكليف يتم. التنظيمية والكفاءة الفعالية  هيكل وص         يانة بتطوير أيض         ا
 املدير وظيفة تتض      من. الص      لة ذات  األهداف و قيق املوض      وعة اخلطط لتنفيذ
 .النتائج دمج مث املختلفة املكوانت  بني العمل تقسيم أيضاا
 أنش             طة أن هو األول املع . معاين ثالثة من يتكون ومن مث، أن التنظيم
 عمل أن هو الثاين املع . املديرين ومسؤوليات  واجبات  هي الوظيفية اجملموعات 
 املؤك د من(. اجلم  اعي العم ل) اجلم  اعي العم ل خالل من يتم أن جي ب املنظم  ة
 ال  ذين العم  ال على يقتص              ر ال م  ا منظم  ة يف تنفي  ذه جي  ب ال  ذي التع  اون أن
 العمال مجيع قبل من التعاون يتم أن جيب. املباش            رة اإلنتاج  نش            طة يقومون
 بناؤه يتم الذي التعاون يش مل أن ميكن وابلتا ،. املنظمة يف كأعض اء  املس نلني
 والتع اون امل ديرين، بني/  الق ادة بني والتع اون العم ال، بني التع اون املنظم ة داخ ل
 تنفيذه يتم أن إىل حيتاج املنظمة عمل أن الثالث، املع . واملرؤوس        ني القادة بني
 إضاعة مثل املختلف اهلدر لنب من املنظمة تتمكن حىت وكفاءة بفعالية وإمتامه
 .املوارد أو التكاليف أو الوقت
ا يعطي ف  إن  ه أعاله، امل  ذكورة اآلراء بع  على بن  اءا   هو التنظيم  ن فهم  ا
 السلطات  أو املسؤوليات  أو املهام أدوات  أو األشخاص لتنميع الكاملة العملية
  قيق  أج  ل من كوح  دة  نقله  ا ميكن منظم  ة إلنش                اء وذل  ك  الطريق  ة، هب  ذه
 .وضعها مت اليت األهداف
 املعلم  أن واملقص  ود. املس  تخدمة الكتب هي التنظيم يف اإلدارة أما عناص  ر




 من الطالب  يتمكن حىت علمية أعمال أو كتب  أو جمالت  ش             كل يف س             واء
 .علمية أعمال أو جمالت  أو كتب  عن البحث
 الالزمة األنش   طة مكوانت  تقس   يم( أ: )يلي ما التنظيمية الوظائف تش   مل
 إىل امله ام تقس              يم مبهم ة م دير تكليف( ب ) جمموع ات؛ إىل األه داف لتحقيق
 .التنظيمية الوحدات  أو اجملموعات  بني السلطة مصيص( ج) جمموعات؛
 تنفيذ التعليم .3
م هو عملي  ة يتم ترتيبه  ا على ه  ذا النحو وفق خطوات معين  ة يتنفي  ذ التعل 
م، يقوم املعلم بع دة مراح ل ييف تنفي ذ التعل  29.حبي ث حيقق التنفي ذ النت ائج املتوقع ة
 م، مبا يف ذلك:يمن تنفيذ التعل 
 األنشطة التمهدية (أ
هي األنش            طة اليت يقوم هبا املعلمون خللق جو  تمهديةاألنش            طة ال
يف  م.يتعليمي يس  مح للطالب ابالس  تعداد ذهنياا للمش  اركة يف أنش  طة التعل 
ه ذا النش               اط جي ب على املعلم االنتب اه وتلبي ة احتي اج ات الطالب وإب داء 
إبلق  اء املعلم ع  ادةا  اهتم  ام كبري بوجود الطالب. عن  د افتت  ال ال  درس، يب  دأ
الطالب، ويس أل عن املادة الس ابقة. أهداف  الس الم وقراءة كش ف احلض ور
 افتتال الدرس هي:
 جذب االنتباه و فيز الطالب. (1
 إعالم املادة املراد دراستها واملهام اليت يتعني على الطالب القيام هبا. (2
وكذلك  قدم حملة عامة عن األس اليب أو املناهج اليت س يتم اس تخدامها (3
 لطالب.لاألنشطة التعليمية اليت سيتم تنفيذها 
 إجراء اإلدراك، أي ربط املادة اليت مت دراستها مع املادة املراد دراستها. (4
 ربط األحداث األخرية ابملواد اجلديدة. (5
 




م، ي، يع  د املعلم الطالب ملت  ابع  ة عملي  ة التعل تمهي  دييف النش               اط ال
الس   ابقة ابملواد املراد دراس   تها(، ويش   رل أهداف وإجراء اإلدراك )ربط املادة 
 .التعليم م ويشرل املادةيالتعل 
 األنشطة األساسية (ب 
م. عن  د تق  دمي يتس              ليم املواد التعليمي  ة هو جوهر عملي  ة تنفي  ذ التعل 
 ةاملادة، ينقل املعلم املادة ابلتسلسل من أسهل املواد أوالا، لزَيدة قبول الطالب
إىل أقص      ى حد، يس      تخدم املعلم طرق التدريس  املعلم اليت ش      رحها للمادة
ك أداة لتق دمي املواد التعليمي ة.   لاليت تتوافق مع امل ادة ويس              تخ دم الوس              ائ 
 أهداف تقدمي املواد التعليمية هي:
 م.يمساعدة الطالب على فهم مجيع املشاكل يف أنشطة التعل  (1
 .مادة التعليممساعدة الطالب على فهم  (2
 أشرك الطالب يف التفكري. (3
 م.يهم مستوى فهم الطالب لتلقي التعل ف (4
م لتحقيق الكفاءة األساسية. يتنفيذ األنشطة األساسية هو عملية تعل 
تس   تخدم األنش   طة األس   اس   ية أس   اليب مناس   بة خلص   ائص الطالب واملواد 
 الدراسية.
 األنشطة اخلتامية (ج
األنش        طة اخلتامية هي األنش        طة اليت يقوم هبا املعلم إلّناء أنش        طة 
م األساسية. يف هذا النشاط، يقوم املعلم بتقييم املواد اليت مت تسليمها. يالتعل 
 أهداف إغالق الدرس هي:
 معرفة مستوى تال الطالب يف دراسة املواد التعليمية. (1
 م.يمعرفة مستوى تال املعلمني يف القيام  نشطة التعل  (2




م اليت مت تنفيذها، ينتهاء من نتائج التعل تش       مل األنش       طة اخلتامية اإل
للطالب وتق دمي  واجب ةمي، وتق دمي التغ ذي ة الراجع ة وإعط اء الو وأنش              ط ة التق
 س يف االجتما  التا .يدر تال ةخط
بناءا على بع املناقش              ات املذكورة أعاله، ميكن االس              تنتاج أن تنفيذ 
يتألف  م.يعملية تفاعل مس         تمرة بني الطالب واملعلمني يف بيئة التعل م هو يالتعل 
مراحل، وهي املراجعة، والنظرة العامة، والعرض  مخسم الص         في من يتنفيذ التعل 
 التقدميي، والتمرين، وامللخص.
م حيث يس    تكش    ف املعلم ياملراجعة هي اجلزء األول من عملية تنفيذ التعل 
الطالب ويس              رتجع املواد الس              ابق ة. النظرة الع ام ة هي يف ه ذه املرحل ة ق درات 
املرحلة اليت ينقل فيها املعلم الربانمج التعليمي املراد دراس  ته. العرض التقدميي هو 
مرحل ة تق دمي املواد التعليمي ة. مث التمرين هو املرحل ة اليت يوفر فيه ا املعلم الفرص 
م. يف يحل ة األخرية من التعل للطالب للقي ام بتم ارين. يف حني أن امللخص هو املر 
 هذه املرحلة، جتتم املعلم املادة اليت متت دراستها يف االجتما .
لفصل الدراسي. القيادة ابم يم يف تنفيذ التعل يحيتاج املعلمون إىل قيادة التعل 
يكونوا  الطالب وتوجيههم حىت  لتحفيز  املعلمون  ب     ه  يقوم  ال     ذي  العم     ل  هي 
م املتفق عليه ا. يعترب املعلم ح افزاا للت أثري على يمس              تع دين لتحقيق أه داف التعل 
م. لتوفري التأثري والتوجيه يف س            ياق التدريس، يالطالب يف تنفيذ أنش            طة التعل 
يب    ذل املعلم كق    ائ    د جه    دين رئيس              يني، ومه    ا تعزيز  فيز الطالب واختي    ار 
 م املناسبة.ياسرتاتينيات التعل 
 تقومي التعليم .4
قي   اس درج   ة النن   ال يف  قيق أه   داف  م هو أح   د مكوانت يمي التعل و تق
مي يع  و م اليت يتم تنفي ذه ا. وابلت ا ، ف إن التقيم وفع الي ة وكف اءة عملي ة التعل يالتعل 




مي هو أحد مكوانت نظام التعليم الذي جيب تنفيذه بش    كل منهني و التق
 بي ةس النن ال أو األه داف اليت جي ب  قيقه ا يف عملي ة الرت و طط ل ه ك أداة لقي ا
مي هو يف األس        اس إعطاء االعتبار أو الس        عر أو القيمة بناءا على و م. التقيوالتعل 
 30.معايري معينة
القي    اس و التق ا، وهي  تقريب    ا املع   هل    ا نفس  ع    دة مص              طلح    ات  ل    ه  مي 
م الطالب حبنم حم  دد يتعل يُعراف القي  اس  ن  ه عم  ل مق  ارن  ة نت  ائج  31.ديروالتق  
هو عملية إعطاء أو  ديد قيمة ش     يء مبعايري معينة أو اماذ  ديرالتق 32مس     بقاا.
ا أو سيئاا  33.قرار بشأن شيء حبنم، سواء كان جيدا
مي هو نشاط و التق 34.مي هذين النشاطني، ومها القياس والتقديرو يشمل التق
س هو االختبار، يف عامل ش           يء ما، لتحديد قيمة القياس. ش           كل القيا ديرلتق
يس         تخدم املعلم االختبار لقياس و ديد مس         توى  35.التعليم يس         مى االختبار
 م.ياليت مت  قيقها فيما يتعلق ابلتعل  ةمعرفة الطلب
م يم أو اختبارات نتائج التعل يمي نتائج التعل و وفقاا ألنس س      ودجيونو، فإن تق
ؤس      س      ات التعليمية حول نتائج ميات يقوم هبا املعلمون أو املدارس أو املو هي تق
 م الطالب واليت تشمل:يتعل 
مي مس       توى إتقان الطالب لحملهداف احملددة املطلوب  قيقها يف برانمج و تق .1
 تعليمي حمدود.
 تقومي مستوى  صيل الطالب مقابل األهداف العامة للتدريس. .2
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م يف ش              ك   ل تغيريات يف ش              ك   ل معريف، يميكن أن تكون نت   ائج التعل 
وعاطفي، ونفس  ي حركي، اعتماداا على الغرض من التدريس. غالباا ما ُتس  تخدم 
تش      مل  36.م ملعرفة مدى إتقان ش      خص ما للمواد اليت مت تدريس      هاينتائج التعل 
م املكوانت التعليمي    ة اليت جي    ب أن تكون متوافق    ة مع األه    داف يالتعل  نت    ائج
داف التعليمي  ة من خالل م تق  اس لتح  دي  د  قيق األه  يالتعل  نت  ائجالرتبوي  ة ألن 
 37م.يعملية التعلم والتعل 
 
 فاء الطابع اإلنسان على إدارة التعليميةتعريف إض . د
يرجع مص   طلح "إض   فاء الطابع اإلنس   اين" يف األص   ل الكلمة "إنس   ان". تلك 
ا من جانب واحد للتعامل ش   يء كما يعامل البش   ر.  الكلمة هلا املع  أن وجود جهدا
حماولة "إلعطاء لون أو نقش" ليكون كإنس   ان. حس   ب املع  تعريف آخر هو وجود 
 .العام، فإن إنساين هو "تعليم اإلدارة"
للمع  الع ام، ف إن اإلدارة هي إدارة أو تنظيم أو ترتي ب عملي ة. يف ه ذه احل ال ة، 
ف  إن م  ا يتم ترتيب  ه  هو عملي  ة تعليمي  ة. يش              ري التعليم العملي  ة فيه  ا إتق  ان املعرف  ة 
 واقف من املوضو  الذي يتعلم.واملهارات وامل
عملية التعليم ابملع  العام، يوجد دائماا طالب كمواد يتعلمون ومعلمون كمواد 
يقدمون التعليم. نتصبح عملية التعليم غالباا "من جانب واحد" ألن مقام املعلم كبالغ 
ينض        ج. يُنظر إىل الطالب على أّنم أطراف س        لبية كأش        ياء، بينما يعمل املعلمون 
طراف حا ة. وهنا يكمن مص      در األخطاء اليت  دث يف العملية التعليمية واليت كأ
تتس   بب يف عدم االنس   نام يف العالقة بني املعلمني والطالب. يُنظر إىل هذا االفتقار 
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إىل االنس     نام على أنه "أقل إنس     انية" يف مناقش     ة هذه الورقة حبيث تنش     أ املناقش     ة 
 38.لية التعليمية إبدارهتاإلضفاء الطابع اإلنساين على العم
 
 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم .ه
ميكن تقس      يم العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم إىل قس      مني، ومها تنش      أ من 
داخل اإلنس            ان املتعلمني  يس            مى العوامل الداخلية والعوامل الناش            ئة من خارج 
 اإلنسان املتعلمني ويسمى العوامل اخلارجية:
العوامل ميكن   .1 ومها  نوعني،  إىل  اإلنسان  داخل  من  الناشئة  العوامل  تصنيف 
البيولوجية إىل عدة أشياء،  العوامل  النفسية. ميكن تصنيف  البيولوجية والعوامل 
وهي العمر والنضج والصحة. بينما تتكون العوامل النفسية من عدة أشياء وهي 
 التعب واملزاج والتحفيز واالهتمامات وعادات الدراسة.
العوامل  .2 ومها  نوعني،  إىل  اإلنسان  خارج  من  الناشئة  العوامل  تصنيف  ميكن 
اإلنسانية )األسرة واملدرسة واجملتمع( والعوامل غري اإلنسانية مثل الطبيعة واألشياء 
 واحليواانت والبيئة املادية. 
 
 إدارة التعليمية دور املعلم يف  . و
تطورت التكنولوجيا بس         رعة إىل جوانب  تلفة من احلياة، خاص         ة يف قس         م 
التعليم. يتم إنش   اء وتطبيق عناص   ر  تلفة من التعلم عرب التكنولوجيا لتحس   ني جودة 
التعلم. ويس           تعد الوس           ائل التعليمية املتطورة اليت يتم إعدادها لتحل حمل دور املعلم 
الناس عن  أمهية وجود املعلم يف عملية كإنس         ان يف عملية التعلم. وتتس         اؤل بع 
التعلم. حياول خرباء اإلعالم دائماا اس         تبدال دور املعلم يف الفص         ل لعدة أس         باب، 
( توفري حزم التعلم ابلوس              ائ ل ميكن أن يقوم ب ه اخلرباء حبي ث ال يكون من 1منه ا: )
 




 (2و) ؛املس      تحيل إنتاج اس      رتاتينيات أفض      ل من االس      رتاتينيات من ص      نع املعلم
 39تكلفة حزمة التعلم أرخص نسبياا من راتب املعلم.
ومع ذل ك، يف ه ذا الكت اب "إدارة الت دريس البش              ري" ، يعترب للمعلمني دور 
مهم للغاية يف  ديد نوعية وكمية التعلم. املعلم إنسان وينظر أنه العامل الوحيد الذي 
رس             ة اجليدة دون ميكن أن جيعل جو التعلم إنس             انياا. ال ميكن أن تظهر جودة املد
 مطيط دقيق، خاصة التخطيط الذي قام به املعلم.
ا للغ  اي  ة يف عملي  ة التعلم. حيت  اج املعلمون إىل إيالء اهتم  ام  للمعلم دوراا مهم  ا
وثيق لس    لوكهم، من س    لوك املعلم اليومي وس    لوك املعلم يف املدارس حبيث يتم تعظيم 
بش             كل عام، تتكون العناص             ر يف عملية دور املعلم يف عملية التعلم. فإذا نالحظ 
التعلم من املعلمني والس ياق والطالب واملناهج واألس اليب واملرافق. كل هذه العناص ر 
تؤثر بش  كل كبري على جودة التعلم، وخاص  ة املعلمني، ألن املعلم هو العنص  ر الوحيد 
ال ميكن من انحية أخرى،  40القادر على تغيري العناص      ر األخرى ليكون أكثر تنوعاا.
للعناص    ر األخرى تغيري املعلم ليكون متنوعاا. وابلتا  ميكن اس    تنتاج أن املعلم عنص    ر 
 له دور مهم يف  قيق عملية التعلم.
 
 العوامل اليت تعترب مؤشرا على جودة املعلم .ز
ابإلض      افة إىل العناص      ر يف عملية التعلم، هناك أش      ياء أخرى جيب مالحظتها 
يت حيتويها املعلم. هناك ثالثة عوامل رئيس       ية تؤثر بش       كل من املعلم، وهي العوامل ال
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 منظر ملهنة املعلم .1
إذا كان ينظر اىل املعلم على أنه مهنة منخفضة، على الرغم من أنه يتمتع 
ا ابملعلمني بقدرات عالية، فلن يتم استخدامه لتعليم طالبه. الطال  ب سعداء جدا
اللطفاء واملنفتحني واملطلعني على الطالب. ابلطبع، يرتبط موقف املعلم ارتباطاا 
وثيقاا بكيفية رؤيته أو إدراكه للمعلم. سيكون للمعلمني الذين يرغبون يف شغل 
منصب املعلمني ألّنم يعتقدون أن املعلمني جيدون موقف إجيايب لاه الطالب. 
 لمهام اليت يتلقاها بشكل جيد. سوف يستنيب ل
العيش. وفقاا لروبرت دبليو  ميكن اعتبار وظيفة املعلم مهنة لكسب قمة 
 ريتشي، هناك العديد من اخلصائص واملتطلبات املهنية ، وهي: 
 أكثر اهتماما ابخلدمة اإلنسانية املثالية من املصاح الشخصية. (أ
 يستغرق وقتا طويال للتحضري. (ب 
 مؤهالت معينة لدخول املهنة. للمعلم  (ج
 للمعلم مدونة أخالقيات تنظم العضوية والسلوك واملواقف وطرق العمل.  (د
 يتطلب نشاط فكري عا . (ه
 يتطلب فرصا للتقدم واالستقالل. ( و
 ينظر أن املهنة هي مهنة حية وكن عضواا دائماا.  ( ز
املدارس يف إندونيسيا هلا ظروف جغرافية  تلفة. تقع معظم املدارس يف 
من إن وتتطلب  التعليم  من  أقل  اهتماماا  تتلقى  اليت  الريفية  املناطق  يف  دونيسيا 
املعلمني أن يكونوا مبدعني ومهنيني. تقع بع املدارس يف إندونيسيا يف املناطق 
تتلقى هذه املدارس دائماا اهتماماا تعليمياا وال تزال تتطلب من  احلضرية حيث 
مع ذلك، يطلب الطالب واجملتمع من املعلمني أن يكونوا مبدعني ومهنيني. و 
املعلمني يف املناطق الريفية أن يطوروا أنفسهم دائماا وأن يكونوا مبدعني. من تلك 




واملهارات  األساسية  املتطلبات  على  ابحلصول  مطالبون  إندونيسيا  يف  املعلمني 
الفنية والقدرات املهنية. األستاذ د. كشف وينارنو سورامخاد أنه ال ميكن اعتبار 
للمعلمني موقف احرتايف. جيب أن  املهم أن يكون  املعلم مشبوهة ومن  وظيفة 
يتمتع املعلمون احملرتفون بثالث قدرات أساسية تُعرف ابسم "الكفاءات الثالث" 
 لكفاءة االجتماعية. كما يلي: وهي الكفاءة املهنية والكفاءة الشخصية وا
 الكفاءة املهنية  (أ
ليتم  الدراسة  واسعة يف جمال  معرفة  املعلمني  لدى  يكون  أن  جيب 
تدريسها. جيب أن يكون لدى املعلمني أيضاا معرفة ابملفاهيم النظرية، وأن 
يكونوا قادرين على اختيار الطريقة الصحيحة والقدرة على استخدامها يف 
 التدريس والتعلم.عملية 
 الكفاءة الشخصية (ب 
جيب على املعلمني أن يكون قدوة حسنة للطالب واملعلمني اآلخرين 
 يف املدرسة. 
 الكفاءة االجتماعية  (ج
جيب على املعلمني ابلقدرة على التواصل مع أعضاء املدرسة مثل 
مديري املدارس وأصدقاء املعلمني واإلدارة والطالب وأولياء األمور وأفراد 
 تمع يف بيئتهم. اجمل
 
املذكورة أعاله، هناك كفاءة واحدة جيب أن  الثالث  الكفاءات  من بني 
 يتعلمها املعلمون، وهي الكفاءة املهنية. الشرل فيما يلي:
 إتقان املواد  (أ
 إتقان جمال املواد الدراسية يف املناهج الدراسية.  (1




 والتعلم إدارة برامج التعليم  (ب 
 صياغة أهداف تعليمية  (1
 التعرف على طرق التدريس والقدرة على استخدامها. (2
 اختيار وتطوير اإلجراءات التعليمية املناسبة.  (3
 تنفيذ برامج التعليم والتعلم. (4
 معرفة قدرات الطالب (5
 مطيط وتنفيذ التدريس العالجي.  (6
 إدارة الفصل  (ج
 ترتيب مطيط الفصل الدراسي للتدريس.  (1
 م وتعلم جيدة.خلق بيئة تعلي (2
 استخدام وسائل التعلمية أو مصادر التعلمية  (د
 التعرف على الوسائل واختيارها واستخدامها (1
 صنع وسائل تعليمية بسيطة (2
 استخدام املختربات وإدارهتا وتطويرها يف سياق عملية التعليم والتعلم.  (3
 استخدام املكتبة كدعم لعملية التعليم والتعلم.  (4
 إتقان أسس التعليم (ه
 إدارة تفاعالت التعليم والتعلم  ( و
 تقييم  صيل الطالب للتعليم الرتبوي ( ز
 تعرف على وظائف وبرامج خدمات التوجيه واإلرشاد (ل
 معرفة وظائف وبرامج اخلدمات واإلرشاد يف املدارس.  (1
 تنظيم برانمج خدمة اإلرشاد يف املدارس. (2
 التعرف على تنظيم إدارة املدرسة (ط
 تعرف على إدارة املدرسة  (1




 املواقف لاه واجبات املعلم .2
ا  إذا لشخص وجهة نظر نبيلة عن منصب املعلم، فسوف يستنيب جيدا
لواجبات املعلم، ولو كان ال يضمن حدوث ذلك. لذلك فإن العامل الثاين، وهو 
املوقف اإلجيايب كمعلم ال يزال مطلوابا من املعلم. سوف يدعم املوقف اجليد لاه 
 الطالب على تال املعلم، خاصة يف إدارة عملية التعلم.
خارج  املوجودة  ابلعوامل  حد كبري  إىل  املختلفني  املعلمني  مواقف  تتأثر 
اجلسم؛  حالة  )أ(  هي:  املعلم  عليها  حيتوي  اليت  العوامل  نفسه.  املعلم  وداخل 
النفسية.  حالته  مواض   و)ب(  )أ(  هي:  املعلم  خارج  املوجودة  العوامل  يع بينما 
الطالب؛ )ب( قادة املدارس؛ )ج( زمالء املعلمني؛ )د( املوظفون اإلداريون؛ )ه ( 
 ( الوضع البيئي. وآولياء الطالب؛ و) 
أن مواقف املعلمني لاه الطالب جيب أن تستند  Good and Brophyيقرتل 
توصف  حمفز".  "سلوك  أّنا  على  تفسريها  ميكن  واليت  ذاهتا"  "نبوءة  قق  إىل 
يت  قق الذات  ّنا حالة سلوكية تعكس توقعات املعلم وابلتا  ميكن النبوءة ال
للطالب التصرف وفقاا لتوقعات املعلم وسلوكه. يف املدارس والفصول الدراسية،  
 للمعلم أدواراا  تلفة يف عملية التعلم:
 املعلمون كمديرين لعملية التعلم  (أ
ف اإلدارة إن الصل منظم جيب إدارته بشكل صحيح، إعتمادا بوظائ
احلالية واملطبقة ابلفعل، وهي التخطيط والتنظيم والتنفيذ واإلشراف. وكل 
من عمالية املعلمني جيب أن يشري إىل األهداف التنظيمية، أي أهداف 
 املدرسة اليت هي وصف ألهداف التعليم الوطنية. 
 املعلم كوسائل  (ب 
التعليمية، للمواد  فقط كمرسل  ليست  الفصل  املعلم يف  مهمة   إن 
تدفق  هناك  إذا كان  احملادثة.  تدفق  تنظيم  أي  املعلم كوسائل،  ولكن 




الطالب. ابإلضافة إىل ذلك، يلتزم املعلم بتوجيه الطالب الستكمال نتائج 
 التعلم. 
 املعلم كمحفز  (ج
ر راحة، فهم مرتددون يف الطالب سيختارون دائماا شيئاا أسهل وأكث
ليكونوا  الطالب  الدافع  توفري  املعلم  يستطع  مل  إذا  بشيء صعب.  القيام 
نشيطني، فسيواجه املعلم صعوبة يف عملية التعلم. لذلك من املهم أن يقدم 
ا الدافع للطالب حىت يكونوا متحمسني ونشطني يف عملية  املعلمون دائما
 التعلم. 
 املعلم كميسر  (د
لتسهيالت للطالب ليكونوا قادرين على التعلم بنشاط سيوفر املعلم ا
وفقاا لقدراهتم. التسهيالت اليت يقدمها املعلم هي يف شكل توفري أدوات 
 التعلم، وتوفري مصادر مرجعية ميكن أن تسهل أنشطة التعلم املستمر.
 املعلم كمقيم  (ه
جيب أن يتبع كل نشاط دائماا تقييم لرتقية اجلودة النشاط. جيب أن 
يتم تنفيذ برانمج التقييم على  رجات التعلم وعملية  قيق أهداف التعلم. 
املعلم هو الشخص الذي يعرف حالة الطالب يف الفصل بشكل أفضل 
 ويتطلب التقييم حىت تزيد نتائج تعلم الطالب. 
من عوامل اجلذب للمعلمني حبيث حيب الطالب احلياة يف الفصل الدراسي 
 ن موقف املعلم اجليد  Good and Brophyمهارته. جيادل هو تفرد املعلم وعمره و 
 41سيظهر يف ثالثة أشياء، وهي:
 املوقف لاه نفسك  (أ
 يبدو أنه حيبه  (1
 الشعور ابلننال الذايت وإفادة نفسه لآلخرين  (2
 جمموعة متنوعة من االهتمامات مثل الفن واألدب وغريها. (3
 




 واالستمتا  بزمالئهاملوقف من املهن، اختيار وظائف املعلم  (ب 
 يشعر أن ما يتم له فوائد لتعليم األطفال.  (1
 استمتع واشعر ابلرضا عن العمل الذي لديهم.  (2
 اشعر أن كونك مدرساا هو اخليار األفضل. (3
عدم الرتدد يف قبول االقرتاحات من زمالئهم املعلمني وعدم الرتدد يف  (4
 سؤال زمالئهم املعلمني.
 املواقف لاه الطالب  (ج
 ل طالب هو فرد فريد حيتاج إىل عناية وخدمة خاصة. إدراك أن ك (1
 التعرف على أحد امتيازات كل طالب على حدة.  (2
 االستعداد لتشنيع كل طالب دون معرفة احملسوبية. (3
 تعرف على الطالب حىت يتمكن املعلمون من دعوة الطالب للتعلم. (4
 القدرات العامة للمعلمني لدعم واجباهتم كمعلمني .3
قدرة   نقص  تقدمي فإن  املعلم يف  إعاقة حركة  على  قادراا  املعلم سيكون 
التفسريات وتقدمي األمثلة وتقدمي املساعدة للطالب إذا لزم األمر. عملية التعلم 
 هي "ساحة معركة" للمعلمني مليئة ابلتحوالت واملنعطفات.
من وجهة نظر نفسية، فإن الطالب الذين يدرسون يف املدرسة هم دائماا 
املعلم يف عملية  د أنفسهم.  مثالية حملاكاة  ويبحثون عن شخصية  اهلوية،  يد 
متعدد االستخدامات، ميكن استخدامه كمثالية لتقليدها، واستخدامها كنمط 
 يتم تقليده. 
أساسيان  شيئان  هناك  التدريس.  إدارة  يف  األساسي  العامل  هو  املعلم 
حيتاجهما املعلمون، ومها الظروف والقدرات. تسمى الشروط ألن هذه األشياء 
يعتربها  اليت  الشروط  وتشمل  الوالدة.  منذ  وفطري  ابلفعل  موجود  هي شيء 




مستنيب  متسامح، كرمي،  )متواضع،  العالية  العاطفية  احلالة  )ج(  اجلذاب؛ 
 للبيئة(. 
ابإلضافة إىل الشروط، جيب أن يتمتع املعلمون أيضاا ابلقدرات الكافية 
 42مثل:
 القدرة على فهم تطور الطالب وطريقة تفكريهم (أ
ا ألن الطريقة اليت يفكر هبا الط الب متلف هذه القدرة مهمة جدا
عن الطريقة اليت يفكر هبا املعلم. الطريقة اليت يفكر هبا الطالب ال تزال يف 
 مرحلة التطوير لذا فهم عرضة للتغيري. 
 القدرة على فهم الفروق الفردية للطالب  (ب 
كأفراد، الطالب فريدون. لذلك من املهم أن يتمتع املعلمون هبذه 
االخ املعلمون  يفهم  أن  املتوقع  من  داخل كل القدرة.  املوجودة  تالفات 
على  طالب  لظروف كل  تقدميه  يتم  ما  تعديل  من  يتمكنوا  طالب حىت 
 حدة. 
 القدرة على التواصل وإيصال النتائج التعليمية عن الطالب  (ج
يف هذه احلالة، جيب على املعلم التواصل مع املعلمني اآلخرين فيما 
ل إىل أقصى يتعلق ابلطالب الذين يتم تدريسهم حىت يتمكنوا من الوصو 
 حد يف تعليم الطالب.
 القدرة على إجراء التنارب  (د
إجراء  فإن  التعلم،  أنشطة  يف  للطالب كنهج  النشط  التعلم  مببدأ  وفقا 
التنارب هو بديل مهم يف غرس املفاهيم يف الطالب. التنارب هلا مكانة 









 القدرة على التظاهر يف التدريس (ه
تطلب  األمهية.  من  القدر  نفس  على  ّننان  مها  والشرل  التنربة 
األنشطة التنريبية من الطالب أن يكونوا نشيطني يف أنشطة التعلم، بينما 
 لعل األنشطة اإليضاحية املعلمني مادة نشطة يف أنشطة التعلم. 
 القدرة على إرشاد الطالب يف استخدام الوسائط ( و
أن يكون قادراا على تقدمي إرشادات  يف هذه احلالة، يُطلب من املعلم
للطالب فيما يتعلق ابلوسائط اليت سيتم استخدامها لدعم التعلم يف الفصل 
 الدراسي. جيب على املعلم أوالا استخدام الوسائل مث تعليمها للطالب.
 القدرة على تنفيذ طرق املشرو  ( ز
طريقة املشرو  هي طريقة تدريس تعطي األولوية حلرية الطالب يف 
صميم مث تنفيذ التصميم. الشيء املهم الذي جيب مراعاته هو تنمية موقف ت
 دقيق مع رؤية واسعة وتنمية االنضباط لدى الطالب. 
 القدرة على تنفيذ الربامج العالجية  (ل
بعد تنفيذ أنشطة التعلم، لبد على املعلمني قدرة على إجراء العالج 
اليت يتم تدريسها. يتم ذلك أو التكرار للطالب الذين ال يفهمون الدروس 
 حىت يكون فهم الطالب للدرس شامالا. 
 
 التعليم وإجناز التعلم .ح
 عليمي ةهن اك الع دي د من األنش              ط ة اليت جي ب أن يقوم هب ا املعلمون يف إدارة الت
 43وهي:
جيب على املعلمني دراس     ة املوض     و  الذي س     يتم تدريس     ه للطالب. جيب على  .1
تكون متوافق ة مع األه داف وظروف الطالب وظروف املعلم تطوير امل ادة حبي ث 
 املكان وتوافر الزمان واملكان.
 




اخرت منهناا أو اس      رتاتينية تعلم تناس      ب الطالب. األش      ياء اليت جيب مراعاهتا  .2
 هي أهداف التعلم واهتمامات وأعمار الطالب وتوافر الوقت وظروف الغرفة.
التفكري يف األس                الي   ب ح   دد أدوات التعلم والوس                ائ   ل األخرى من خالل  .3
وأعمار الطالب  ،واالسرتاتينيات احملددة مسبقاا، وظروف وقدرات، واهتمامات 
 ومصيص الوقت.
مي، و مي مناسبة من خالل النظر يف عدة أشياء، وهي نو  التقو اخرت اسرتاتينية تق .4
والتقني  ة ونو  األداة وكيفي  ة   دي  د النتين  ة النه  ائي  ة إلت  از الط  ال ب. من حي  ث 
مي، ميكن تقس يم األس ئلة اليت يطرحها املعلم إىل قس مني. األول و س ئلة التقوض ع أ
هو األس ئلة الواقعية، أي األس ئلة اليت تكش ف احلقائق فقط وال تتطلب مش اركة 
مي. والثاين س            ؤال وهو امتحان ش            فهي، وهذا يتطلب و الطالب يف عملية التق
 الكثري من مشاركة الطالب يف التفكري.
 
 : تعليم اللغة العربيةاملبحث الثالث
 مفهوم تعليم اللغة العربية .أ
أن التعليم هو فن من الفنون إس         ص         ال املادة الدراس         ية من املعلم إىل أذهان 
التالميذ يف تغيري أعماهلم، ممن الس      يأت إىل احلس      اانت، ومن اجهل إىل العلم، ومن 
الظلمات إىل النور  نش         طة تعليمية معينة وبطريقة مناس         بة و قبل اجلهد والنفقات 
 44والكاملة. حىت حيصل على أغراض التعليم الكافية 
. اللغة هي أص  وات يعربها كل قوم عن أغراض  ها  أن عند ابو الفتح عثمان ج 
م اللغ  ة يتعل  أن اللغ  ة نظم من الرمز، ومع  ه  ذا أن اللغ  ة تتكون كظ  ام  ا متك  امال.
 
الدكتور حممد   44 يروفسور  معهد  العربية، ابتو سنكار:  اللغة  التعليم  احلليم حنفى، طرق  احلكومي،  يوسفعبد  العاىل اإلسالمي 




العربية هو عملية التعليم لرتش           د الدراس ولتنمية كفاءة لغتهم العربية س           لبيا أو كان 
 .إجيابيا
  جمرد توص              ي ل معلوم ات أو مع ارف من معلم إىل متعلم، إن ه الت دريس اليع
الكش          ف عما لدى التالميذ من  -يف مقام األول-عملية أكرب من ذلك، إذ متتدف
اس       تعدادات وقدرات، ومس       اعدهتم على اس       تغالهلا يف اقض       ى طاقاهتا حىت يعلموا 
 45 نفسهم.
 46ويستلزم ذلك من منهج اللغة العربية ما يلي:
تنمية إمكاانت التعليم الذايت عند التالميذ، الرتكيز على مهارات  ص   يل املعرفة،  .1
 و ويل موطن االهتمام من زَيدة كم املعرفة إىل أسلوب  صيلها.
النظر على ش              خص              ي ة التلمي ذ كك ل تتك ام ل في ه اجلوان ب املعرفي ة والوج داني ة  .2
اه ات وميول مبث ل م ا هي وامله اري ة، إن اللغ ة أداة تع ذي ب وتربي ة وتكوين قيم وال 
أداة توص   يل للمعلومات واملعارف، مما يس   اعد على تغيري الفعال يف ش  خص   يات 
 التالميذ، ومتكينهم من االستخدام األمثل للغة يف  تلف اجملاالت.
 
 أهداف تعليم اللغة العربية .ب
تش              م ل أه داف تعليم اللغ ة العربي ة يع : تنمي ة الق درة على التواص              ل ابللغ ة 
العربية حمادثة ومكتوبة واليت تتض         من أربع مهارات لغوية وهي االس         تما  والتحدث 
والقراءة والكت اب ة. وجب ان ب ذل ك، أن األه داف تنقس              م إىل قس              مني تع  اهل دف 
للم درس واهل دف للتلمي ذ. وأم ا اهل دف للم درس هو أن لع ل اللغ ة العربي ة ميس              رة 
 47أن يتقن اللغة العربية ذاهتا.إلتقاّنا التالميذ. وأما اهلدف للتلميذ هو 
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 48:هي ا أهداف تعليم الل غة العربي ة عند رشدى أمحد طعمة،وأم  
الل غة، أو  .1 الناطقون هذه  العربي ة ابلط ريقة الىت ميارس هبا  الل غة  أن ميارس الطالب 
 . بصورة تعليم الل غة العربي ة
األصوات و غات ن الل  أن يعرف الطالب خصائص الل غة العربي ة ومييزها عن غريها م .2
 .واملفردات والرتاكيب واملفاهيم
والبيئة  ي ةخبصائص اإلنسان العرب يتقنأن يتعرف الطالب على الثقافة العربي ة وأن  .3
 الىت يعيش فيها واجملتمع الذى يتعامل معه.
 
 عوامل تعليم اللغة العربية .ج
إرلالية. وتعليم الل غة ة وليس عملية عشوائية أو ة ومنظم  هو عملية مهم   الت عليم
 .العربي ة حيتوي على العوامل املعينة وهي املعلم، واملتعلم، واملادة، والط ريقة والوسائل 
 املعل م  .1
م هو القائم بدور الرتبية والت عليم أو املرشد للتلميذ إىل الت عليم الذايت الذي املعل  
واملعلم حيمل يف عنقه أمانة هي تربية  49الت عليمي ة. تشرتطه الرتبية احلديثة يف العملية 
عملية الت عليمي ة ألنه الا يف جد   م مهم  املعل   كان  اجليل الناشئي من املواطنني. فلذلك 
يستطيع أن حيدث التغريات املرغوبة يف سلوك املتعلم، وتنمية رول اإلنضباط الذايت 
 .ة من خالل اإلقتداء مبعلمهملدي التعلم، واحرتام أنظمة املؤسسة الت عليمي  
 املتعل م  .2
منإ  واملتعلم فاعل  فهو -  مامتعل  –  ماتعل    –  ميتعل    –  متعل  "   كلمة  سم 
املتعلم هو اإلنسان الذي يتعلم عادة يف املدارس أو املعاهد اإلسالمية  50م". متعل  
وهو م. أن يطيع املعل    للمتعل مال بد  ف للحصول على العلم النافع يف حياته ومعيشته. 
 
)مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم و ، تعليم الل غة العربية لغري الناطقني هبا مناجه و أساليبه  مة،يرشدى أمحد طع 48
 50-49. ص ،(1989الثقافة، 
 72(، ص. 1956، )بدون مكان: دار اجلهاد، أصول الرتبية وعلم النفس  سحن حافظ وآخرون،49




الذي َعِلَم وَعِمَل مبا ُعِلَم ويستطيع أن يفرق بني األشياء من حسن وقبيح وحق 
تحصيل الوابطل. وهو ليس يتعلم العلم أي املعرفة فحسب ولكن يتعلم عن كيفية 
 . لك واألخالقعلى تعديل الس  
 املاد ة  .3
التالميذ. املادة الت عليمي ة هي املعلومات اليت يقصد هبا املعلم أن يوصلها إىل 
 هلا شروط وهي:  ة الت عليمي ة ال بد  املاد   وقال حممد عبد القادر أمحد أن  
 صحة املادة ومناسبة لعقول التالميذ.  (أ
أن تكون املادة املختارة مرتبطة حبياة التالميذ وابلبيئة اليت يعيش فيها، مناسبة  (ب 
 ة. ت احلص  قلو 
ر السنة، وربط املادة أن تقسم املادة املقررة إىل الوحدات توزعني على أشه  (ج
 51رس القدمي. ة الد  الت عليمي ة اجلديدة مباد  
 الط ريقة  .4
يلة لتحقيق سهي و و تال عملية الت عليمي ة تتعلق بننال الط ريقة املستخدمة. 
املواد   متالزمانةدوقة حمد  يف  الت عليمي ة    أهداف  الت عليمي ة  واملادة  فالط ريقة  مها   -. 
لعمل  واحدة  ي  وجهان  العملية على ة  اهلدف من  يتحقق  مل  إحدامها  فإذا ضعفت 
بح عدمية صالصورة املنشودة. فحسن الط ريقة ال يعوض فقر املادة، وغزارة املادة ت
 52اجلدوي إذا مل تصادف طريقة جيدة. 
 الوسائل .5
س من الوسائل ليستعني ر  دما يتعلمه امل الوسائل يف تعليم الل غة العربي ة هي كل  
تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات اجلديدة. فقد به على تفهيم 
عليهم شتا  فيعرض  إىل حواسهم  يلنأ  أو  القدمية  املعلومات  بشيء من  يستعني 
 
 22-21 .، ص)1970، ) القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، طرق التعليم الل غة العربية حممد عبد القادر أمحد،  51




تطبيق  اإليضال  استعمال وسائل  أن  احلواس فظهر  إدركه إبحدى  يسهل عليهم 
 على قواعد التدريس إىل املعقول. 
الوسيلة أن للب هبا رغبة التالميذ وأن  ا، ألن  ة جد  الوسيلة مهم  أن  ولذلك، 
ترتفع فهم التالميذ وأن تعطي البياانت الوثيقة وأن ملص املعلومات وأن يسهل هبا 
املعلم أن يستطيع استخدام الوسيلة يف أي املادة  حىت ال بد   53تفسري البياانت. 
 م انجحا. املعل   يكونالت عليمي ة لكي 
 
 العربيةاملهارات يف تعليم اللغة  . د
 :54تنقسم مهارات اللغة العربية إىل أربعة أقسام هي
 مهارة االستما  .1
هي اح دى امله ارات يف تفهيم الك ام ة أو اجلمل ة من كالم املخ اط ب. وتس              تطيع 
 هذه املهارة ابملمارسة كل يوم يف استما   تلف الصوت.
 مهارة الكالم .2
واإلرادة  والش              عور  الرأي  اجلمل     ة يف  أو  الكلم     ة  لتعبري  امله     ارات  اح     دى  هي 
 ابملخاطب. وهذه املهارة لعل تالميذ ماهرون يف الكالم والتواصل. 
 مهارة القراءة .3
هي عملية اإلتص        االت بني القارئ والكاتب خبالل النس        ة، مباش        رة يف عملية 
 .القراءة التعليقات املعريف بني اللسان والكتابة
 مهارة الكتابة .4
هي احدى املهارة لتوص        يف التفكري  يبدأ من جمال البس        يط على س        بيل املثال 
 كتابة الكلمة إىل جمال اجملمع مثل كتابة اجلملة. 
 
53Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث ومنهجه  .أ
يف ه ذا البح ث يس              تخ دم الب اح ث امل دخ ل الكيفي. يراد ب ه غ الب ا املعلوم ات 
اجملموع  ة في  ه  ت  اج إىل تكرار العملي   ات. ألن  البح  ث الكيفي حيت  اج إىل املعلوم  ات 
ات حيت   اج كي يوج   د بع النق   ائص من املس              تطلعني.  55املوجودة. وتكرار العملي    
يس      م ى هذا البحث ابلكيفي ألن البياانت اليت مت احلص      ول عليها فيما يتعلق بعملية 
 األوىل بونتياانك مبدرس         ة حممدية الثانويةرية إنس         انية اللغة العربية على نظ إدارة تعليم
 .معنوَيا من خالل األشخاص الذين مت  مالحظتهم
ونرجع إىل املعلوم ات واحلقيق ة املوجودة يف الواقع، فه ذا البح ث يس              تخ دم 
املنهج الوص في . أن منهج الوص في  هو اجراء حلل  املش كالت بتص و ر أجس ام البحث 
س    ة أم اجملتمع وغري ذلك حس    ب احلقائق املوجودة. أم ا من الفرد أو يس    مى  56املؤس     
هذا البحث ابملنهج الوص   في ألنه يهدف إىل تقدمي وص   ف أو ص   ورة بطريقة منهنية 
اللغ ة العربي ة  إدارة تعليمحول وواقعي ة ودقيق ة من خالل احلق ائق اليت يتم التحقيق فيه ا 
 .وىل بونتياانكاأل مبدرسة حممدية الثانويةعلى نظرية إنسانية 
 
 مصادر البياانت  .ب
البياانت هي حقيقة تص   ف احلدث ابإلض   افة إىل  وذج مازال غري قادر على 
 57معرف ة الكثري حىت حيت اج إىل مزي د من املع اجل ة من خالل  وذج إلنت اج املعلوم ات. 
 
55 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 
hal. 3 
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البياانت إن البياانت يف البحث الكيفي ليس      ت كما أن البياانت يف البحث الكم ي. 
يف البحث الكمي تكون من األرقام والبياانت األس             اس             ية يف البحث الكيفي هي 
الكلم ات املكتوب ة واملنطوق ة والس              لوك املبحوث ة، أم ا الواثئق املكتوب ة تكون بي اانت 
 زائدة. وأم ا مصادر البياانت هلذا البحث فهي  توى على:
 ألوليةمصادر البياانت ا .1
هي املص               ادر تتن اول منه ا الب اح ث البي اانت  ولي ةمص               ادر البي اانت األ
املدرس    ة،  مديرهذا البحث  توي على  وليةومص    ادر البياانت األ  58املض    بوطة.
 املعل م اللغة العربية وطالب يف مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك. 
 يةئمصادر البياانت الثان .2
احلص      ول عليها أو  ية هي مص      ادر البياانت اليت مت  ئمص      ادر البياانت الثان
ية يف هذا ئأم ا مص         ادر البياانت الثان 59.ألوليةمجعها من غري مص         در البياانت ا
البحث فهي مواد مكتوبة مثل الكتب واألرش              يفات واملقاالت واجملالت العلمية 
 اليت تناقش القضاَي املتعلقة بعنوان هذا البحث.
 
 أسلوب مجع البياانت وأدواهتا  .ج
البحوث  الطبيعي    ة، ومص                  در يف  الظروف  البي    اانت يف  يتم  مجع  الكيفي، 
البياانت األس           اس           ي، وأس           لوب مجع البياانت بش           أن املالحظة واملقابلة املتعمقة 
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املالحظة هي طريقة مجع البياانت اليت تنفيذها مبراقبة وتس         نيل األعراض 
الواض              ح ة يف مك ان م ا أو يف وق ت م ا، يف ح ال ة ويف ظرف. يف ه ذه الطريق ة، 
اللغة العربية  إدارة تعليموملراقبة كيفية  تاج إىل مش   اركة الباحث يف احملكمة لنظر 
 61.األوىل بونتياانك الثانويةمبدرسة حممدية على نظرية إنسانية 
 واخلطوات املالحظة كما يلي: 
تعليم اللغ  ة العربي  ة يف  مطيطيالحظ الب  اح  ث وتس              ني  ل منهني  ا كيف  (أ
 مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.
تعليم اللغة العربية يف مدرس ة  تنظيميالحظ الباحث وتس نيل منهنيا كيف  (ب 
 حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.
تعليم اللغة العربية يف مدرس  ة  تنفيذيالحظ الباحث وتس  نيل منهنيا كيف  (ج
 حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.
تعليم اللغة العربية يف مدرس  ة  تقومييس  نل الباحث وتس  نيل منهنيا كيف  (د
 حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.
 املقابلة .2
لى معلوم ات أو مجع البي اانت من خالل املق ابل ة هو طريق ة للحص              ول ع
بياانت من املقابلة أو املخربين مع ش  كل من أش  كال االتص  ال املباش  ر أو وجها 
وابلتا   62لوجه بني الش    خص الذي جيري املقابلة والش    خص الذي تتم مقابلته.
فإن املقابلة عبارة عن س          ؤال وجواب بني طرفني، ومها احملاور وخبري للحص          ول 
مبدرس ة اللغة العربية على نظرية إنس انية  دارة تعليمإبتتعلق على معلومات أو آراء 
 واخلطوات املقابلة كما يلي:. األوىل بونتياانك حممدية الثانوية
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تعليم اللغ  ة  مطيطظ كيف تتم  مع املخربين ويالح ةيقرتف الب  اح  ث مق  ابل   (أ
 العربية يف مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.
تعليم اللغ  ة  ظيمتنمع املخربين ويالحظ كيف تتم   ةيقرتف الب  اح  ث مق  ابل   (ب 
 العربية يف مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.
تعليم اللغ  ة  تنفي  ذ مع املخربين ويالحظ كيف تتم   ةيقرتف الب  اح  ث مق  ابل   (ج
 العربية يف مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.
تعليم اللغ   ة  تقومي مع املخربين ويالحظ كيف تتم   ةيقرتف الب   اح   ث مق   ابل    (د
 العربية يف مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.
تعليم تنفي ذ وتقومي  تنظيم، مطيط،ق اب ل الب اح ث املتح دثيون والحظ م ا هو  (ه
 مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك.اللغة العربية يف 
 توثيقال .3
هي إح دى طرق مجع البي اانت النوعي ة من خالل عرض أو  توثيقطريق ة ال
اليت مت  إنش    اؤها بواس    طة املوض    وعات نفس    ها أو بواس    طة اآلخرين  توثيق ليل ال
جلمع البياانت من مص     ادر  توثيقيتم  اس     تخدام الباحث ال 63حس     ب املوض     و .
يف هذا  توثيق. خطوات ال64غري بش رية. يتكون هذا املص در من واثئق وس نالت 
 البحث هي:
تنفيذ وتقومي تعليم اللغة  تنظيم، مطيط، يقرأ الباحث الوثيقة، واهلدف ملعرفة (أ
 العربية يف مدرسة الثانوية األوىل بونتياانك.
الب    اح    ث بعمق عملي    ة (ب  الوثيق    ة، واهل    دف هو أن يفهم  الب    اح    ث   يفحص 
 .تقومي تعليم اللغة العربيةتنفيذ و  ، تنظيم،مطيط
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يفهم الباحث الوثيقة أثناء اختتام احملتوى، واهلدف هو أن حيص          ل الباحث  (ج
تقومي تعليم و تنفي ذ  تنظيم، مطيط،وم ات ص              حيح ة حول عملي ة على معل 
 اللغة العربية.
 
 أسلوب حتليل البياانت  . د
 ليل البياانت هو عملية مجع وتنظيم ومعاجلة البياانت اليت ميكن استخدامها 
طريقة  ليل البياانت يف هذه املس ألة هي وص في ا وغرض ها هي  ليل  65لتربير فرض ية.
احلق ائق الواض              ح ة كم ا املس               أل ة املبحوث ة. يف حب ث الكيفي، حي اول البي اانت من ذ 
 أم ا الطريقة املستخدمة يف هذا البحث يع : 66مجعها.
 مفي البياانت  .1
لة املبحوثة. مفي البياانت هو تلخيص وتركيز األحوال املناس        بة ابملس        أ
مفي البياانت يس            تخدم ملس            اعدة الباحث كي البياانت اجملموعة ال تكثر. 
ل البياانت اليت غري حمتاجة مث   خذ البياانت املهم ة  ش كل مفي البياانت يفص  
مث   ليلها. بتخفي البياانت املطلوبة، س        وف يقد م التص        و ر  ش        د  فامها عن 
 وملساعدة الباحث يف البحث.حصول مراقبة البحث مث  تعزيز 
 عرض البياانت  .2
عرض البياانت أنه عملية  رير واستخراج املعلومات حبيث يتم العثور على 
ا. ة حق ا يف ه ذه ال دراس               ة،  67املف اهيم والعالق ات اليت تعترب ض              روري ة أو مهم  
البياانت اليت مت  احلص         ول عليها يف ش         كل مجل، كلمات تتعلق برتكيز البحث، 
حبي  ث يكون عرض البي  اانت عب  ارة عن جمموع  ة من املعلوم  ات اليت يتم  ترتيبه  ا 
 ابنتظام واليت تسمح ابستخالص النتائج.
 
65 Nana Sudjana, Tuntunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hal. 5 
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  قيق البياانت  .3
البي    اانت الكيفي عن    د "م الث    الث    ة يف  لي    ل  يلس وهربمني" هو الطريق    ة 
االستنباط أو التحقيق.  قيق هو نو  من البيان الشامل أو سلسلة من العبارات 
اليت ترفع نت  ائج البح  ث إىل مس              توى مف  اهيمي أعلى أو جمموع ة أوس              ع من 
يف هذا البحث، س    وف يس    تخلص الباحث النتائج وفقاا لحملدلة اليت  68األفكار.




















 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 
يعرض الباحث يف هذا الفصل نتائج البحث من البياانت و ليل البياانت، ويتكون 
هذا الفص           ل على مبحثني وهي: املبحث األول عن حملة اترية ونبذة  تص           رة مدرس           ة 
 حممدية الثانوية األوىل بونتياانك واملبحث الثاين عن عرض البياانت و ليلها. 
 خمتصرة مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانكاملبحث األول: حملة اتريخ ونبذة  .أ
مدرس      ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك هي احدى من مدرس      ة  ت رائس      ة 
، جرت عملية التعليم األوىل يف 1961حممدية. وأتس    س    ت هذه املدرس    ة يف الس    نة 
انتقلت هذه املدرس              ة تدرجييا إىل  2002الطريق جنديرال أمحد َيين. ويف الس              نة 
 . 2008طريق فارت حاج حسني الثاين، وانتقلت مجيع أنشطة التعليمية يف السنة ال
خالل قرتة تس   عة ومخس   ني عاما تقريبا، مت اس   تبدال إث  عش   ر مدير املدرس   ة. 
يلتزم ك ل م دير امل درس              ة يعم ل يف م درس              ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانك عموم ا 
ج واض  حة يف كل من التطور البدين وغري النتائبتطوير املدارس يف  تلف القطاعات. 
 البدين.
يف القطا  املادي، مت بداية تنفيذ األنش طة التعليمية وغرفة الدراس ة للطالب يف 
جممع كلية أمحد َيين، واآلن تض  م هذه املدرس  ة ثالث وعش  رين غرفة الدراس  ة ومرافق 
الفيزَي والكيمي ا تعليمي ة أخرى مث ل غرف ة الكمبيوتر وغرف ة الوس              ائط املتع ددة و ترب 
واألحياء، واملكتبة، غرفة مدير املدرس              ة، وغرفة املدرس واملرافق األخرى. يف القطا  
غري املادي، هناك زَيدة من حيث اإلتازات األكادميية اليت حققها الطالب املدرس   ة 




رت وتقع على جانب الطريق مي 12928تبلغ مس              احة أرض هذه املدرس              ة 
 2020/2021حبيث يوجد هبا العديد من وس    ائل النقل العام. يف الس    نة الدراس    ي 
طالبا ومخس ون مدرس ا وأحد  755تض م مدرس ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك على 
 عشر موظفا إدارَي.
    
 املبحث الثان: عرض البياانت وحتليلها  .ب
الحظة والواثئق للحص ول على البياانت اليت تتعلق اس تعمل الباحث املقابلة وامل
. األوىل بونتياانك  مبدرس   ة حممدية الثانويةاللغة العربية على نظرية إنس   انية  دارة تعليمإب
اللغة العربية مبدرس   ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك بش   كل  إدارة تعليملقد مت  قيق 
س        يعرض الباحث يف هذا تنفيذ وتقومي التعليم.  تنظيم، جيد، إما من انحية مطيط،
اللغة العربية  معلم نظرةبالبحث يع  البياانت مث  ليلها ومناقش            تها فيما تناس            ب 
اللغة العربية مبدرس      ة  معلم، كفاءة مهنته عن مدرس      ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك
العربية على نظرية إنسانية، القدرة  حممدية الثانوية األوىل بونتياانك يف إدارة تعليم اللغة
وذل ك م ا  اللغ ة العربي ة مب درس              ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانك. معلمالع ام ة ل دى 
 يلي:
 عن مهنته األوىل بونتياانك اللغة العربية مدرسة حممدية الثانوية نظرة معلم .1
 من تتكون مهنته اليت طبيعة يلزم بفهم املعلم روبيت و. رجكي يش      رل أن
 :التالية جوانب مثانية
 الشخصية املصاح على اإلنسانية املصاح تقدمي (أ
دائماا يف  إليها االنتباه جيب الش    يء الذي هي اإلنس    انية أن املص    اح
 التعليم أنش طة تتمكن لن اجليدة، تقدمي املص اح بدون إدارة تعليم اإلنس اين،
إىل  خ دم ة املعلم  هي البح ث ه ذا يف اإلنس              اني ة واملص              اح. ينبغي كم ا




 احلالة هذه ويف. الش  خص   ية املص   اح على اإلنس   انية يقدم املص   اح أن جيب
مبدرس   ة حممدية  العربية للغة كمعلم  منان األس   تاذ مع املقابلة الباحث أجرى
 :تنفيذها يتم اليت اإلنسانية املصاح ملعرفة تقدمي الثانوية األوىل بونتياانك
 بنمرة األوىل، أما املص      لحةاالنس      انية  املص      اح وض      عت لقد"
 مراقبة ألن. املص             لحة للطلبة هي  احلالة هذهيف االنس             انية 
 ".املعلم واجب من ميالتعل  عملية حني هبم واالهتمام ةبالطل 
 
 حىت ةب    الطل  تفكري كيفي    ة  يف أن يهتم إىل املعلم على جي   ب"
 ."مثا  بشكل ميالتعل  عملية يف اهتماماهتم خدمة منيتمكن 
 
 ميالتعل  ومبادئ مفاهيم فهم (ب 
 فهم ب دون. التعلم ومب ادئ مبف اهيم يتقن ال ذي املعلم هو املث ا  املعلم
. تنفيذه  يتم الذي التعليم بتحسني املعلم يتمكن لن ومبادئ التعليم، مفاهيم
 العامل أن يوض ح الذي كتابه  يف ريكي دبليو روبرت  ش رل مع هذا يتماش ى
 تس              تن د. خربت  ه ت  دعم اليت واملب  ادئ املف  اهيم ويتقن يتعلم أن جي ب املث  ا 
 ابلتعليم، اخلاصة مناهج إىل عادةا  املعلمون يستخدمها اليت واملبادئ املفاهيم
 خاصة ومبادئ مفاهيم لديها اليت املؤسسات  أو املدارس بع  هناك ولكن
 للغ ة كمعلم  من ان األس              ت اذ مع املق ابل ة الب اح ث أجرى احل ال ة ه ذه ويف .هب ا
 التعليم ومبادئ مفاهيم لفهم  مبدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك العربية
 :لديها
 وإع   داد ال   دروس خطط لوض              ع الوق   ت بع  إىل أحت   اج"
 ميكن  حىت ذلك  أفعل. الفص    ل يف تنفيذها س    يتم اليت الدروس




 عملي  ة يف املعلم قب ل من ض              روري إجراؤه مت ال  ذي اإلع  داد"
 عندما  س يحدث  ما لكل االس تعداد إىل املعلمون حيتاج. التعلم
 ".التعلم حيدث 
 
 استيعاب كفاءة مهنته (ج
 املعلم، ميتلكه  ا أن جي  ب اليت امله  ارات  هي التعليم جم  ال يف الكف  اءة
ومن مث، تعد كفاءة املعلم على . التعليم أهداف  قيق املعلم س           تحدد ألن
 منان األس     تاذ مع املقابلة الباحث أجرى احلالة هذه ويف .املعلم قدرة  قيق
ملعرفة اس   تيعاب  مبدرس   ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك العربية للغة كمعلم
 :كفاءة مهنته
 التواص     ل على والقدرة الطالب، تعلم إدارة على القدرة تتمتع"
 على وتكون نبيلة بش         خص         ية املدرس         ي، واجملتمع ةبالطل  مع
 القدرة إىل ابإلض         افة ةبللطل  به حيتذى مثاالا  لتكون اس         تعداد
 ."وعميق واسع نطاق على املوضو  إتقان على
 
 العمل وأساليب واملواقف والسلوك العضوية إدارة على القدرة (د
 وتوجي ه وتوجي  ه وتعليم لتعليم الرئيس              ي  ة الواجب  ة ميتل  ك  املث  ا  املعلم
 عن  د املعلم حيت  اج. التعليمي  ة األنش              ط  ة يف الطلب  ة وتقييم وتقييم وت  دري  ب
 يف كدليل  وأس     اليب واملواقف والس     لوك العض     وية إدارة إىل مهنتهم ممارس     ة
ا مهم ش  يء هي واملواق والس  لوك العض  وية إدارة. التص  رف  مهنة، لكل جدا
 اعتب ارهم ليتم ل دي ملعلم مطلب اا العض              وي ة إدارة تعترب. املعلمني ذل ك  يف مب ا




 إدارة املعلم على ملعرفة قدرة مبدرس        ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك العربية
 :العمل وأساليب واملواقف والسلوك العضوية
 مهنيت حيكم أخالقي ميث    اق ل    دي يكون  ن  مط    ال    ب أان"
 والتصرف التصرف يف للمعلم دليل هي األخالق إدارة. كمعلم
 ."والعمل
 
 عالياا فكرَيا  نشاطاا حيتاج (ه
. التعليم على وقدرهتم ذكائهم لتحس  ني الفكرية األنش  طة املعلم حيتاج
 مع التواص  ل وأنش  طة التعليمية ابألنش  طة الفكرية األنش  طة تش  مل أن ميكن
 الباحث أجرى احلالة هذه ويف .لدي الطلبة النفس         ية الظروف لفهم الطلبة
مبدرس      ة حممدية الثانوية األوىل  العربية للغة كمعلم  منان األس      تاذ مع املقابلة
 :لدي املعلم فكرية ملعرفة أنشطة بونتياانك
 مثل  املختلفة، الذكاءات  لتحس       ني فكرية أنش       طة إىل أحتاج"
 بس         رعة  والتعلم املش         كالت  وحل األحكام إلص         دار الذكاء
ميكن  على  ديد  ةعال فكرية أنش   طة من. التنربة من والتعلم
 ".القرار
 
 واالستقالل للتقدم فرصا يتطلب ( و
 التعليمية، الس ياس ات  مجيع .التعليمي للننال احملدد هو العامل املعلم
 مل إذا النت  ائج من ق  در أقص              ى تعطي لن جودهت  ا، م  دى عن النظر بغ 
 اس   تقاللية تنعكس أن ميكن. واالس   تقالل للتقدم فرص   ة على املعلم حيص   ل
 أو اجملتمع، يف كعض   و  كفرد،  أو كش   خص  إما كمعلم،  أدائه إدراك يف املعلم




 للتق  دم ملعرف  ة فرص               ة مب  درس               ة حمم  دي  ة الث  انوي  ة األوىل بونتي  اانك العربي  ة
 :واالستقالل
 يف  واالس          تقالل التقدم على قادراا ألكون فرص          ة إىل أحتاج"
. التعليم يف املعلم رول لدي. الفص          ل يف التعلم أنش          طة إدارة
 ".التعليم يف التكنولوجية التطورات  مواكبة على قادر أن  كما
 
 حية مهنة أّنا على املهنة إىل النظر ( ز
 لش  خص وظيفي منص  ب هو املعلم فإن مهنة، كونه  عن النظر بص  رف
ا كنت  إذا. ما  س  يص  بح املعلم أن من التأكد فيمكنك  وظيفي، مبنص  ب مقيدا
 األس           تاذ مع املقابلة الباحث أجرى احلالة هذه ويف. املهنة يف دائماا عض           واا
 ملعرفة أنش طة  مبدرس ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك العربية للغة كمعلم  منان
 :لدي املعلم فكرية
 رحلة يف كمهنة  نعيش          ها أن جيب نبيلة مهنة التعليم أعترب أان"
 املختلفة  العلوم تعليم على قادراا أكون أن دائماا يسعدين. احلياة
 ، معلما أص    بح أن الطفولة منذ حلمي كان.  الفص    ل يف ةبللطل 
 ."ةبللطل  أبطاالا  املعلم أعترب ألن 
 
يف إدارة  مبادرساااااااااااة حممادياة الثاانوياة األوىل بونتيااانك ةاللغاة العربيا  كفااءة معلم .2
 تعليم اللغة العربية على نظرية إنسانية
 يف املعلم ميتلكها أن جيب اليت الكفاءة أري كونتو أن س  وهارس  يمييش  رل 






 ميالتعل  يف تنظيم كمدير  املعلم (أ
 وظيفةأن . اجليدة التعليم عملية أحد املؤش         رات يف تكوين هو املعلم
 يكون أن جيب بل فحس          ب،  تلفة مواض          يع تعليم ليس جمرد على املعلم
 وظ  ائف من التعليم إدارة رؤي  ة ميكن. التعليم عملي  ة إدارة على ق  ادراا املعلم
 أجرى ، لذلك  .واإلش     راف والتنفيذ والتنظيم التخطيط وهي األربع، اإلدارة
مبدرس ة حممدية الثانوية  العربية للغة كمعلم  منان األس تاذ مع املقابلة الباحث
 التعليم: ملعرفة تنظيم األوىل بونتياانك
 الفص              ول  يف العربي   ة اللغ   ة ميتعل  إدارة هي وظيفيت إح   دى"
 للوظائف مناس    با الدراس    ي الفص    ل يف ميالتعل  أدير. الدراس    ية
 ".واإلشراف والتنفيذ والتنظيم التخطيط وهي األربع، اإلدارية
 
س              يمكن املعلم على  ميالتعل  عملي   ة إدارة على املعلم ق   درة"
 إذا بس      هولة ميالتعل  أهداف  قيق س      يتم. ميالتعل  نتائج ديد 
 ".ابلصحيحة ميالتعل  عملية تنظيم املعلم كان
 
 التعليمية، العملية إدارة يف املدرس  ة أهداف إىل أش  ري أن جيب"
 ".الوطنية التعليم ألهداف وصف هي املدرسة أهداف ألن
 
 املعلم كرئيس املناقشة (ب 
 عند احملادثة اللاه منظماا يص       بح أن هو للمعلم ةبالطل  توقعات  أحد
 يف  دث  اليت احملادثة الاه تنظيمعلى  كمش     رف  املعلم. الفص     ل يف ميالتعل 
 التعلم يص بح ،رئيس املناقش ة بدون. الطالب  بني اخلالفات  وتس وية الفص ل




 ملعرف ة تنظيم مب درس              ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانك العربي ة للغ ة كمعلم
 :املقابلة نتائج يلي فيما. التعلم عملية يف كمدير  ميالتعل 
. الفص        ل يف التعلم عملية أثناء احملادثة تدفق برتتيب س         أقوم"
 يف الطالب  بني خالف    ات  هن    اك تكون ال حىت ذل    ك  أفع    ل
 ".التعلم عملية
 
 وتق دمي األس              ئل ة طرل يف يرغبون ال ذين ةب للطل  الفرص أق دم"
 نتائج الس     تكمال ةبالطل  من العديد س     أعني ذلك  بعد. اآلراء
 ".ميالتعل 
 
 التحفيزاملعلم ك (ج
 .إلي  ه  االنتب  اه جي  ب لالهتم  ام مثرياا أمراا التحفيز يع  د التعليم، ع  امل يف
 ال دافع يع د. ميالتعل  أه داف  قيق  دي د يف املهيمن الع ام لمن  ال دافع ألن
 أن املعلم جي ب ل ذل ك  ،ةب الطل  لنن ال املهم ة األدوات  أح د ميالتعل  عملي ة يف
 من ان األس              ت اذ مع املق ابل ة الب اح ث أجرى ل ذل ك  ةب الطل   فيز على يق در
  فيزملعرف ة  مب درس               ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانك العربي ة للغ ة كمعلم
 :املقابلة نتائج يلي فيما ،التعلم عملية يف املعلم
 حىت ذل   ك  أفع   ل. درس ك   ل  ّن   اي   ة يف ةب   الطل  بتحفيز أقوم"
 ".العربية اللغة لتعلم ابحلماس ةبالطل  شعور يستمر
 
 ة بالطل  س يكون. ميالتعل  يف مراعاته جيب مهم ش يء هو الدافع"
ا أكثر  من  احلافز على احلص       ول يف اس       تمروا إذا للتعلم محاس       ا





 املعلم كالوسيلة (د
. التعلم تنفي  ذ لتس              هي  ل  تلف  ة مرافق والتعلم التعليم عملي  ة تتطل  ب
 أجرى. ةبللطل  الراحة ويوفر كميس             ر  أنفس             ه املعلم املثا  جيعل س             وف
حممدية الثانوية مبدرس ة  العربية للغة كمعلم  منان األس تاذ مع املقابلة الباحث
 العربية للغة كمعلم  منان األس   تاذ مع املقابلة الباحث أجرى األوىل بونتياانك
 كوس    يلة تعليم،  املعلم قدرة تحديدل مبدرس    ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك
 :املقابلة نتائج يلي فيما
. التعلم عملية يف ةبدي الطل ل التس          هيالت  توفري هي وظيفيت"
 ميكن  حي ث بفع الي ة ميالتعل  من ةب الطل  يتمكن حىت ذل ك  أفع ل
 ".ميالتعل  أهداف  قيق
 
 ةبالطل  تعلم نتائج على كبري  بش            كل الكافية املرافق س            تؤثر"
 ".ةبللطل  ميسراا  ليكون جاهزاا املعلم سيكونو 
 
 ميو كمق  املعلم (ه
 مس              توى املعلم يعرف لن ميتقو  ب دون. ميالتعل  من مهم جزء التقومي
 املدارس من قليل عدد يو  ال. الفصل يف ميالتعل  أثناء وتاحهم ةبالطل  فهم
. املطلوب  النحو على سار قد ميالتعل  أن يعتقدون ألّنم ميللتقو  أقل اهتماماا
 لذلك،. تنفيذهاو  ميالتقو  لاهل يف اس   تمرت  إذا املدرس   ة تننو لن ابلطبع،
 مع املق  ابل  ة الب  اح  ث أجرى. ميالتعل  يف ميالتقو  على أن يق  در املعلم جي  ب
 مبدرس         ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك العربية للغة كمعلم  منان األس         تاذ




ا، التعلم، لعملي ة م ديراا أص              بح ت أن بع د"  وحمفزاا، ومنس              ق ا
 أطرل. ميالتعل  عملية يف ةبللطل  امقوميا  أص  بح أن جيب وميس  راا،
 ة بالطل  فهم لزَيدة الص  عوبة من  تلفة مبس  توَيت  متنوعة أس  ئلة
 ".التعليمية للمواد
 
 اليومي  ة االختب  ارات  وهي مي،للتقو  مراح  ل ثالث  أجري  ت لق  د"
 ".الدراسي الفصل وامتحاانت  الفصل نصف واختبارات 
 
 اللغة العربية مبدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك  القدرة العامة لدى معلم .3
 يف املعلم ميتلكها أن جيب اليت القدرة ارس    يمي أري كونتو أنهيش    رل س    و 
 :وهي أشياء، مثانية تشمل التعليم
 قدرة على فهم تطوير تفكري الطلبة (أ
 لفهمو . ةب الطل  تنمي ةو  املختلف ة العلوم تعليم عن املس              ؤول هو املعلم
 تطور املعلم عن س          يتابع. تطوير تفكري الطلبة إىل املعلم حيتاج ةبالطل  تطور
 الباحث أجرىف. ةبالطل  تفكري طريقة املعلم يفهم كان  إذا ،بس          هولة ةبالطل 
مبدرس      ة حممدية الثانوية األوىل  العربية للغة كمعلم  منان األس      تاذ مع املقابلة
 :املقابلة نتائج يلي فيما ة،بالطل  تطور فهمملعرفة قدرة املعلم على  بونتياانك
 ل   ذل   ك  ةب   الطل  تطور فهم على الق   درة ابمتالك مط   ال   ب أان"
 ".اإمكاانهت م،يالتعل  يف ةبالطل  توجيه الحقاا ميكن 
 
 ال  ةب الطل  تفكري طرق ألن ،ةب الطل  يفكر كيف  أفهم أن جي ب"
جيب  الض   روري من لذلك  املعلم، توجيه إىل و تاج تتطور تزال





 مبدرس      ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك اللغة معلم أن الباحث يرىو 
من  مالحظت   ه ميكن. الطالب  تفكري وفهم ا تطور فهم على الق   درة ل  دي  ه
 ومحاس ة انفتاحاا أكثر ةبالطل  يكون حيثة، بالطل  تعلم يف مراقبة املعلمعمل 
 .العربية اللغة تعلم املشاركة يف
 قدرة املعلم على فهم اختالف الطلبة (ب 
. ميالتعل  املش              ارك ة يف  تلف ة اختالف ات  ال ذي متتل ك  أفراد هم ةب الطل 
جيب  الض          روري من. ميالتعل  يف طريقتهم هو ةبللطل  الفردية اختالف أحدو 
. ميالتعل  أه   داف أقص              ى  قيق أج  ل من االختالف   ات  ه   ذه فهمي املعلم
مبدرس ة  العربية للغة كمعلم  منان األس تاذ مع املقابلة الباحث أجرىف لذلك،
 ملعرفة قدرة املعلم على فهم اختالف الطلبة، حممدية الثانوية األوىل بونتياانك
 :املقابلة نتائج يلي فيما
 يف طالب كل  وإمكانيات  قدرات  أميز أن أس  تطيع هلل، احلمد"
 اس     تكش     اف جيب الذين األمة من القادم اجليل إّنم. الفص     ل
 لفهم املعلم محاس إىل يض           يف طالب كل  تفرد إن. إمكاانهتم
 لديهم ةبالطل  أن أعتقد. أفض     ل بش     كل ةبللطل  الفردية الفروق
 ". تلفة قوة نقاط
 
الث  انوي  ة األوىل مب  درس                ة حمم  دي  ة  اللغ  ة معلم أن أن الب  اح  ث يرى
 مالحظت  ه ميكن. ةب  للطل  الفردي  ةاختالف  فهم على الق  درة ل  دي  ه بونتي  اانك
 اخللفية من بدءاا الفص          ل، يف ةبالطل  مع للتعامل املختلفة الطرق خالل من






 ةبالطل  عن التعليمية النتائج وإيصال التواصل على القدرة (ج
 يف ةبوالطل  املعلم بني إنش            اؤه جيبالذي  مهماا أمراا االتص            ال يعد
 االتص          ال أن يقال ميكن. اتص          ال عمليةيع  ب ميالتعل  ألن ،ميالتعل  عملية
 للمعلوم ا.  االل اه ثن ائي ت دفق اا جلق حي دث  ال ذي االتص              ال ك ان  إذا فع ال
مبدرس ة حممدية  العربية للغة كمعلم  منان األس تاذ مع املقابلة الباحث أجرىف
 النتائج وإيص           ال التواص           لملعرفة قدرة املعلم على  األوىل بونتياانكالثانوية 
 :املقابلة نتائج يلي فيما ة،بالطل  عن التعليمية
 يف ةب الطل  نش              اط عن األخرى املواد معلم أس              أل م ا غ الب اا"
 واقع مع تتوافقاليت  قيم   ة إعط   اء من أمتكن حىت الفص                ل،
 ."الطالب وشخصية
 
 املوجودة املش              كالت  حول اآلخر املعلم مع أانقش م ا غ الب اا"
 ."ةبالطل  لدى
 
 ةبوالطل  العربية اللغة معلم بني التواص  ل أن  ابالس  تنتاج  يت فالباحث
ة بللطل  املعلم ويطلب ،ةبالطل  على أس          ئلة املعلم يطرل. يرام ما على س          ار
 التواص        ل إنش        اء ميكن حيث، ميالتعل  مبواد تتعلق اليت إجاابت  تقدمي على
 .جيد بشكل ةبوالطل  املعلم بني
 ةربالتن إجراء على القدرة (د
 واالس            رتاتينيات األس            اليب من متنوعة جمموعة درس كل  يتطلب
 يف التنرب ة إجراء ميكن ه معلم ا األمر يتطل ب ل ذل ك  املختلف ة، والوس               ائط
 املواد تعليم يف مناس         بة طرق إجياد من املعلم يتمكن حىت ذلك  يتم. ميالتعل 




 إجراءملعرفة قدرة املعلم على  مبدرس    ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك العربية
 :املقابلة نتائج يلي فيما ة،ربالتن
. الفص ل  يف ةبالطل  إىل ةربالتن إلجراء ش ناعاا أكون أن جيب"
 س            يتم اليت والوس            ائل األس            اليب التنربة هذه تتض            منو 
 ".ميالتعل  يف استخدامها
 
ا جربت لقد"  الكتش         اف والوس         ائل األس         اليب مجيع أيض         ا
 هل ا ك ان التنرب ة.  ميالتعل  عملي ة ت دعم أن ميكن اليت األش              ي اء
 ".اليوم التعلم مناهج يف مهمة مكانة
 
مب درس               ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل  العربي ة للغ ةا معلم أن الب اح ث يرى
 مالحظة ميكن. ميالتعل  عملي ة عن د التنربة إجراء على الق درة لديه بونتي اانك
 تتوافق اليت التعليم طرق حول املعلم أجراه ا اليت املختلف ة ةرب التن من ذل ك 
 .التعليمية للمادة ةبالطل  فهم لزَيدة الطالب شخصية مع
 عملية التعليم يف عرض البيان على القدرة (ه
. النش   اط عملية إظهار خالل من املواد لنقل وس   يلة هو عرض البيان
 هذه. وإظهاره ةبللطل  ما بش يء القيام كيفية  لتوض يح الطريقة هذه ُتس تخدم
 املقابلة الباحث أجرىف. ميالتعل  أنش      طة لدعم املعلم قبل من مطلوبة القدرة
 بونتياانكمبدرسة حممدية الثانوية األوىل  العربية للغةا كمعلم  منان األستاذ مع
 نت   ائج يلي فيم   ا عملي   ة التعليم ، يف ملعرف   ة ق   درة املعلم على عرض البي   ان
 :املقابلة





 الفص ل،  يف التدريس يف نش  طاا أكون أن الطريقة هذه تتطلب"
 تكون أن جيب. املعلم ش رل إىل واالس تما  ص متاا أكثر ةبوالطل 
 أن تتطل   ب اليت التنريبي   ة الطريق   ة مع متوازن   ة العرض طريق   ة
 ".الفصل يف نشاطاا أكثر ةبالطل  يكون
 
 العرض أس  لوب  س  تخدموي نفذاملعلم ي أن  ابالس  تنتاج  يت فالباحث
 يتم اليت املادة تكون عندما الطريقة هذه املعلم يس           تخدم. التعليم بع  يف
 .الصعوبة من عالٍ  مستوى هبا تعليمها
 الوسائل استخدام يف ةبالطل  إرشاد على القدرة ( و
 أداة هي الوس  ائل. ميالتعل  عملية يف الوس  ائل اس  تخدام بش  دة يوص  ى
 فهم زَيدة يف كبري  دور هلا التعليمية اإلعالم وس ائل. املوض و  ش رل يف املعلم
 ةبالطل  تعليم املعلم يتعني اإلعالم، وس         ائل ص         ناعة إىل ابإلض         افة. ةبالطل 
 منان األس        تاذ مع املقابلة الباحث أجرىف. اإلعالم وس        ائل ص        نع كيفية
ملعرف ة ق درة  مب درس               ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانك العربي ة للغ ةا كمعلم
 :املقابلة نتائج يلي فيما الوسائل، استخدام يف ةبالطل  إرشاداملعلم على 
 إض افية وس ائل أس تخدم ما غالباا العربية، اللغة تعلم عملية يف"
 دروس ونفهمي ةب  الطل  يتمكن حىت ذل  ك  أفع  ل. التعليم ل  دعم
 ."أسر  بشكل العربية اللغة
 
 وأرش   دهم اإلعالم وس   ائل اس   تخدام كيفية  على مثاالا  س   أقدم"
 ."التعلم يف الوسائل الستخدام
 
 يس          تخدم كان  املدرس          ة هذه يف العربية اللغة معلم أن الباحث يري




 املشرو  طرق تنفيذ  على القدرة ( ز
 عند اس        تخدامها س        يتم اليت التعلم طرق إحدى ابختيار املعلم يلتزم
 تتض من. املش رو  طريقة هي املعلمون يفض لها اليت الطرق إحدى. التدريس
ا الطريق  ة ه  ذه  املعلم يق  دمه  ا مش              كل  ة ح ل يف الطالب  من الع  دي  د دائم  ا
 العربي ة للغ ةا كمعلم  من ان األس              ت اذ مع املق ابل ة الب اح ث أجرىف . كمهم ة
 ،املش رو  طرق تنفيذ ملعرفة قدرة املعلم  مبدرس ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك
 :املقابلة نتائج يلي فيما
عملية  يف ةبالطل  فهم س        ني  على كبري  أتثري هلا الطريقة هذه"
 ة بالطل  يناقش مث جمموعات  عدة إىل ةبالطل  س         أقس         م. التعليم
 املش              رو  طريق   ة  فز. املعلم هب   ا كلف  اليت املهم   ة إلكم   ال
 ".التطور مواصلة على الطالب  قدرة كبري  بشكل
 
 ال  الطالب  من العديد ألن املش       رو  طريقة أس       تخدم ما اندراا
ا العربي ة اللغ ة يفهمون  ج دي د ش              يء العربي ة اللغ ة تعلم. جي دا
 ".املدرسة هذه يف للطالب  ابلنسبة
 
مب درس               ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل  العربي ة اللغ ة معلم أن الب اح ث يرى
 ة ب الطل  من الع دي د هن اك يزال ال ألن ه الطريق ة ه ذه يس              تخ دم مل  بونتي اانك
ا العربية اللغة يفهمون ال الذين  ةبالطل  خلفية خالل من هذا تعزيز يتم. جيدا
 .السابقة املدارس من
 املراجعة تنفيذ على القدرة (ل
 م يالتعل  ميتقو  إجراء بع د املعلم ب ه يقوم أن جي ب ش              يء هي املراجع ة




 اليت ميالتعل  أهداف  قيق على ةبالطل  ملس    اعدة وظيفة اهل املراجعة. الننال
  مع املقابلة الباحث أجرىف املطبقة الدراسية املناهج على بناءا   ديدها مت
مب درس              ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل  العربي ة للغ ةا كمعلم  من ان األس              ت اذ
 :املقابلة نتائج يلي فيما املراجعة، تنفيذملعرفة قدرة املعلم على  بونتياانك
 ."نصفي امتحان كل  بعد تقويضي برانمج على أحصل"
 
 تدريس         ها يتم اليت للمواد ةبالطل  فهم يص         بح حىت هذا أفعل"
 ".املنخفضة ةبالطل  قيمة لرفع مفيد املراجعة. متساوَيا 
 
 برانجم اا نف  ذي ه ذه امل درس               ة يف العربي  ة اللغ  ة معلم أن الب  اح ث يري
  س ني إىل يهدف. النص في االمتحان بعد الربانمج هذا تنفيذ يتم. املراجعة
 .الدرس فهم على املنخفضة الدرجات  ذوي ةبالطل  قدرة
 
 1.1اجلدول 
يف إدارة تعليم  معلم اللغة العربية مدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانكمؤشرات 
 اللغة العربية على نظرية إنسانية 
 مقبول جيد جيد جدا  املؤشرات الرقم 
نظرة معلم اللغة العربية مدرساااااة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك عن  .1
 مهنته
املص              اح اإلنس              اني ة على تق دمي 
 املصاح الشخصية
√   
  √  فهم مفاهيم ومبادئ التعليم




القدرة على إدارة العضوية والسلوك 
 واملواقف وأساليب العم
 √  
  √  حيتاج نشاطاا فكرَيا عالياا
  √  يتطلب فرصا للتقدم واالستقالل
املهن     ة على  إىل  أّن     ا مهن    ة النظر 
 حية
√   
كفاءة معلم اللغة العربية مبدرساااة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك يف  .2
 إدارة تعليم اللغة العربية على نظرية إنسانية
   √ املعلم كمدير يف تنظيم التعليم
  √  املعلم كرئيس املناقشة
   √ املعلم كالتحفيز
  √  املعلم كالوسيلة
  √  كمقومياملعلم  
القدرة العامة لدى معلم اللغة العربية مبدرسااااة حممدية الثانوية األوىل  .3
 بونتياانك
  √  قدرة على فهم تطوير تفكري الطلبة
اخ ت الف  ف ه م  ع ل ى  امل ع ل م  ق       درة 
 الطلبة
 √  
القدرة على التواص             ل وإيص             ال 
 النتائج التعليمية عن الطلبة
√   
  √  التنربةالقدرة على إجراء 
الق درة على عرض البي ان يف عملي ة 
 التعليم




الق    درة على إرش                  اد الطلب    ة يف 
 استخدام الوسائل
 √  
 √   القدرة على تنفيذ طرق املشرو 























 مناقشة نتائج البحث
 
اللغة العربية على نظرية إنس   انية  إدارة تعليميف هذا املبحث انقش الباحث عن 
اللغة العربية مدرس           ة  معلم نظرة من حيث األوىل بونتياانك مبدرس           ة حممدية الثانوية
اللغة العربية مبدرس           ة حممدية  معلم، كفاءة مهنته عن حممدية الثانوية األوىل بونتياانك
العربية على نظرية إنس     انية، القدرة العامة  الثانوية األوىل بونتياانك يف إدارة تعليم اللغة
 اللغة العربية مبدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك. وذلك ما يلي: معلملدى 
 عن مهنته بونتياانكاللغة العربية مدرسة حممدية الثانوية األوىل نظرة معلم  .أ
 تنمي ة يف للغ اي ة مركزي دور ل ه املعلم أن طويل ة فرتة من ذ  تلف ة أطراف أدرك ت
 كامل  بشكل الوعي هذا اتبا  يتم مل ذلك، ومع. هائل إ ائي كمورد  الكامل اإلنسان
. واملهم ة  الثقيل ة ألعب ائهم وفق اا للمعلم املن اس              ب والتق دير االهتم ام إيالء خالل من
 به يقوم نش      اط املهنة. األخري املالذ وتص      بح جاذبية أقل التعليم مهنة تص      بح حيث
 كمدرس   يعمل الذي الش      خص يتمتع أن جيب 69.العيش لقمة لكس      ب الش      خص
 والثقة اجلاد، ابلعمل االلتزام يف املتمثلة الرئيس            ية ابخلص            ائص يتميز احرتايف بطابع
 مث    اني    ة حوا  ريكي. و روبرت  يقرتل. اآلخرين واحرتام ابلثق    ة، واجل    دارة ابلنفس،
 :التا  النحو على التدريس مهنة نظر لوجهة مؤشرات 
 الشخصية املصاح على اإلنسانية املصاح تقدمي .1
دائماا يف إدارة  إليها االنتباه جيب الش   يء الذي هي اإلنس   انية أن املص   اح
 كما  التعليم أنش         طة تتمكن لن اجليدة، تقدمي املص         اح بدون تعليم اإلنس         اين،
استنادا . إىل طلبتهم خدمة املعلم  هي البحث هذا يف اإلنسانية واملصاح. ينبغي
يقدم  أن جيب اإلنس          انية املص          اح أن كتابه  يف ريكي دبليو روبرت  ش          رل إىل
 . الشخصية املصاح على اإلنسانية املصاح
 




مبدرس     ة حممدية  العربية اللغةأن معلم  اس     تنادا على نتائج املقابلة الس     ابقة
الش      خص      ية  املص      اح على اإلنس      انية الثانوية األوىل بونتياانك قد يقدم املص      اح
 املص   اح يش   رل أن  كتابه، ألن ريكي  يف ريكي دبليو روبرت  مناس   با على ش   رل
 70.الشخصية املصاح على اإلنسانية يقدم املصاح أن جيب اإلنسانية
 ميالتعل  ومبادئ مفاهيم فهم .2
 فهم ب   دون. التعلم ومب   ادئ ف   اهيممب يتقن ال   ذي املعلم هو املث   ا  املعلم
. تنفي ذه  يتم ال ذي ميالتعل  تحس              نيب املعلم يتمكن لن ،ميالتعل  ومب ادئ مف اهيم
 العامل أن يوض        ح الذي كتابه  يف ريكي دبليو روبرت  ش        رل مع هذا يتماش        ى
 املفاهيم تس            تند. خربته تدعم اليت واملبادئ املفاهيم ويتقن يتعلم أن جيب املثا 
 هناك ولكن ابلتعليم، اخلاص ة مناهج إىل عادةا  املعلمون يس تخدمها اليت واملبادئ
 .هبا خاصة ومبادئ مفاهيم لديها اليت املؤسسات  أو املدارس بع 
مبدرس     ة حممدية  العربية أن معلم اللغة اس     تنادا على نتائج املقابلة الس     ابقة
 التعليم من اس              ب ا على ش              رل ومب ادئ مف اهيم الث انوي ة األوىل بونتي اانك ق د يفهم
 املف اهيم ويتقن يتعلم أن جي ب املث ا  كت اب ه، ألن الع ام ل  يف ريكي دبليو روبرت 
 71.خربته تدعم اليت واملبادئ
 استيعاب كفاءة مهنته .3
 ألن ،املعلم ميتلكه  ا أن جي  ب اليت امله  ارات  هي التعليم جم  ال يف الكف  اءة
 قدرة  قيقومن مث، تعد كفاءة املعلم على . ميالتعل  أهداف  قيق ستحدد املعلم
 .املعلم
مبدرس     ة حممدية  العربية أن معلم اللغة اس     تنادا على نتائج املقابلة الس     ابقة
 روبرت  الثانوية األوىل بونتياانك قد يس        توعب كفاءة مهنته مناس        با على ش        رل
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 يس              توع ب كف اءة مهنت ه اليت أن جي ب املث ا  ن الع ام لكت اب ه، أل  يف ريكي دبليو
 72.خربته تدعم
 العمل وأساليب واملواقف والسلوك العضوية إدارة على القدرة .4
 وتدريب وتوجيه وتوجيه وتعليم لتعليم الرئيس      ية الواجبة ميتلك  املثا  املعلم
 إىل مهنتهم ممارس    ة عند املعلم حيتاج. التعليمية األنش    طة يف الطلبة وتقييم وتقييم
 العض   وية إدارة. التص   رف يف كدليل  وأس   اليب واملواقف والس   لوك العض   وية إدارة
ا مهم ش          يء هي واملواق والس          لوك  تعترب. املعلمني ذلك  يف مبا مهنة، لكل جدا
  .مهناا اعتبارهم ليتم لدي ملعلم مطلباا العضوية إدارة
مبدرس     ة حممدية  العربية اللغةأن معلم  اس     تنادا على نتائج املقابلة الس     ابقة
 والس            لوك العض            وية إدارة على الثانوية األوىل بونتياانك قد يس            توعب القدرة
كتابه، ألن   يف ريكي دبليو روبرت  العمل مناس    با على ش    رل وأس    اليب واملواقف
 73.خربته تدعم يستوعب كفاءة مهنته اليت أن جيب املثا  العامل
 عالياا فكرَيا  نشاطاا حيتاج .5
. التعليم على وقدرهتم ذكائهم لتحس             ني الفكرية األنش             طة املعلم حيتاج
 ةبالطل  مع التواصل وأنشطة التعليمية ألنشطةاب الفكرية األنشطة تشمل أن ميكن
 .ةبلدي الطل  النفسية الظروف لفهم
مبدرس     ة حممدية  العربية أن معلم اللغة اس     تنادا على نتائج املقابلة الس     ابقة
ميكن  على  ديد القرار  عالة فكرية الثانوية األوىل بونتياانك قد يقوم  نش              طة
 املثا  كتابه، ألن العامل  يف ريكي دبليو روبرت  كفاءة مهنته مناس   با على ش   رل
 74.وقدرهتم ذكائهم لتحسني الفكرية األنشطة إىل حيتاج أن جيب
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 واالستقالل للتقدم فرصا يتطلب .6
 التعليمية، الس           ياس           ات  مجيع .التعليمي للننال احملدد العاملهو  املعلم
 حيص       ل  مل إذا النتائج من قدر أقص       ى تعطي لن جودهتا، مدى عن النظر بغ 
 يف املعلم اس         تقاللية تنعكس أن ميكن. واالس         تقالل للتقدم فرص         ة على املعلم
 .كموظف  أو اجملتمع، يف كعضو  كفرد،  أو كشخص  إما كمعلم،  أدائه إدراك
مبدرس     ة حممدية  العربية أن معلم اللغة اس     تنادا على نتائج املقابلة الس     ابقة
واالس      تقالل مناس      با على  للتقدم الثانوية األوىل بونتياانك قد يقوم بتوفري فرص      ة
 مل إذا النتائج من قدر أقص ى تعطي لن كتابه، املعلم  يف ريكي دبليو روبرت  ش رل
 75.واالستقالل للتقدم فرصة على املعلم حيصل
 حية مهنة أّنا على املهنة إىل النظر .7
. ما لش خص وظيفي منص ب هو املعلم فإن مهنة، كونه  عن النظر بص رف
ا كنت  إذا  عض   واا س   يص   بح املعلم أن من التأكد فيمكنك  وظيفي، مبنص   ب مقيدا
مبدرس  ة  العربية لغةأن معلم ال اس  تنادا على نتائج املقابلة الس  ابقة. املهنة يف دائماا
، حي ة  مهن ة أّن ا على املهن ة إىل النظرحمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانك ق د يقوم 
 دائماا يس     عدين. احلياة رحلة يف كمهنة  نعيش     ها أن جيب نبيلة مهنة التعليم وكان
مناس     با على . وهذا الفص    ل يف ةبللطل  املختلفة العلوم تعليم على قادراا أكون أن
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يف إدارة تعليم  مبدرساااااااااة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك اللغة العربية كفاءة معلم .ب
 على نظرية إنسانيةاللغة العربية 
 إدارة يف املعلم ميتلكها أن جيب اليت الكفاءة ارس يمي أري كونتو أنهيش رل س و 
 :وهي أشياء، مخسة تشمل اإلنساين التعليم
 ميالتعل  يف تنظيم كمدير  املعلم .1
 املعلم أن وظيفة. اجليدة ميالتعل  عملية أحد املؤش   رات يف تكوين هو املعلم
 قادراا املعلم يكون أن جيب بل فحس        ب،  تلفة مواض        يع تعليم ليس جمرد على
 األربع، اإلدارة وظ   ائف من ميالتعل  إدارة رؤي   ة ميكن. ميالتعل  عملي   ة إدارة على
  .واإلشراف والتنفيذ والتنظيم التخطيط وهي
مبدرس     ة حممدية  العربية أن معلم اللغة اس     تنادا على نتائج املقابلة الس     ابقة
أري  س     وهارس     يمي الثانوية األوىل بونتياانك قد ينظم التعليم مناس     با على ش     رل
 واحد أش  ياء، عل مخس  ة تش  مل اإلنس  اين التعليم إدارة كونتو، األمور الالزمة يف
 77.التعليم منهم تنظيم
 املعلم كرئيس املناقشة .2
ا يص              بح أن هو للمعلم ةب  الطل  توقع  ات  أح د  عن  د احمل ادث ة الل اه منظم  ا
 يف  دث  اليت احمل ادث ة ال اه تنظيمعلى  كمش              رف  املعلم. الفص              ل يف ميالتعل 
 يف التعلم يص   بح ،رئيس املناقش   ة بدون. الطالب  بني اخلالفات  وتس   وية الفص   ل
 .منظم غري الفصل
مبدرس     ة حممدية  العربية أن معلم اللغة اس     تنادا على نتائج املقابلة الس     ابقة
الثانوية األوىل بونتياانك قد يقوم برئيس املناقش        ة يف عملية التعليم مناس        با على 
 




 تش   مل اإلنس   اين التعليم إدارة أري كونتو، األمور الالزمة يف س   وهارس   يمي ش   رل
 78.منهم املعلم كرئيس املناقشة واحد أشياء، عل مخسة
 التحفيزاملعلم ك .3
 ألن .إلي  ه االنتب  اه جي  ب لالهتم  ام مثرياا أمراا التحفيز يع  د التعليم، ع  امل يف
 عملية يف الدافع يع د. ميالتعل  أهداف  قيق  ديد يف املهيمن الع املمن  الدافع
 على يق  در أن املعلم جي  ب ل  ذل  ك  ،ةب  الطل  لنن  ال املهم  ة األدوات  أح  د ميالتعل 
 ة.بالطل   فيز
 القدرة لديه الثانوية األوىل بونتياانكمبدرس ة حممدية  يف العربية اللغة مدرس
 االنتهاء، على الدرس يوش    ك  عندما. واملدرس    ة الفص    ل يف الطالب   فيز على
ا العربي  ة اللغ  ة م  درس  خ  ذ ا يش              عروا حىت الطالب  لتحفيز الوق  ت دائم  ا  دائم  ا
 هو هلم ابلنس           بة العربية اللغة تعلم ألن الوقت طوال العربية اللغة لتعلم ابحلماس
 وهذا. مبدرس   ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك دخلوا عندما للتو اكتش   فوه درس
 جيب املعلم أن يوض   ح كتابه الذي  يف أري كونتو س   وهارس   يمي ش   رل مع يتوافق
 دافع يف يكمن الطالب  ت  ال عوام  ل أح  د ألن كمحفز  الق  درة ل  دي  ه يكون أن
 يكونوا أن إىل مييلون فس              وف للطالب، ال دافع املعلم يق دم مل إذا 79.الط ال ب
 الدافع تفس    ري ميكن. معه التعامل يف ص    عوبة املعلم وس    يواجه التعلم يف كس    اىل
 يف األنش       طة من س       لس       لة تنفيذ لبدء االس       تعداد على تؤثر دافعة قوة أنه على
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 املعلم كالوسيلة .4
 س       وف. التعلم تنفيذ لتس       هيل  تلفة مرافق والتعلم التعليم عملية تتطلب
 ش     رل مع مناس     با وهذا .ةبللطل  الراحة ويوفر كميس     ر  أنفس     ه املعلم املثا  جيعل
 يتمتعوا أن جيب املعلمني أن يوض        ح الذيه كتاب  يف أري كونتو س        وهارس        يمي
 ميكن. والتعلم الت دريس عملي ة أثن اء ةب للطل  الراح ة يوفر مم ا ، كميس              رين  ابلق درة
 والبحث التعلم أدوات  توفري ش       كل يف املعلم يوفرها اليت التس       هيالت  تكون أن
 من كميس              ر  ال  دور يتطل  ب 81.للطالب  التوجي  ه وتوفري ةب  الطل  تعلم موارد عن
 املعلم  أن يع  كميس          ر  املعلم. الطالب  ص          يل لتطوير وقت مص          يص املعلم
 أنش    طة وتس    هيل التوجيه وإعطاء ابلتوجيه مكلف امليس    ر. التعلم عملية يس    هل
 82.التشنيع وتقدمي الطالب  تعلم
 ميو كمق  املعلم .5
 فهم مس              توى املعلم يعرف لن ميتقو  ب دون. ميالتعل  من مهم جزء التقومي
 اهتماماا املدارس من قليل عدد يو  ال. الفص     ل يف ميالتعل  أثناء وتاحهم ةبالطل 
 لن ابلطبع،. املطلوب  النحو على س    ار قد ميالتعل  أن يعتقدون ألّنم ميللتقو  أقل
أن  املعلم جيب لذلك،. تنفيذهاو  ميالتقو  لاهل يف اس       تمرت  إذا املدرس       ة تننو
 .ميالتعل  يف ميالتقو  على يقدر
 ابلفع ل  ل دي ه مب درس              ة حمم دي ة الث انوي ة األوىل بونتي اانك العربي ة اللغ ة معلم
  تلفة أس        ئلة بطرل املعلم يقوم. الفص        ل يف الطالب  وتقييم التقييم على القدرة
 إبجراء املعلم يقوم. للمادة الطالب  فهم لتحس  ني الص  عوبة من  تلفة مبس  توَيت 
 ه ذا. التعلم أه داف  قيق يف وت احهم الطالب  فهم مس              توى لتح دي د تقييم
 املعلم أن يوضح الذي كتابه  يف كتابه  يف أري كونتو سوهارسيمي شرل مع يتوافق
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 ت  ال لتح  دي  د مفي  دة الق  درة ه  ذه 83.التقييم على الق  درة ل  دي  ه يكون أن جي  ب
 األنش              ط  ة  مجيع تنفي  ذ يف النن  ال ولتح  دي  د التعلم أه  داف  قيق يف الط  ال ب
 والس      لوك  األكادمييني يف الطلبة  ص      يل تقييم بس      لطة املعلم يتمتع هنا. املربجمة
 .عدمه من الطلبة تال مدى  ديد من يتمكن حىت االجتماعي،
 
 مبدرسة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك اللغة العربية ى معلمالقدرة العامة لد .ج
 التعليم يف املعلم ميتلكها أن جيب اليت القدرة أري كونتو أن س وهارس يمييش رل 
 :وهي أشياء، مثانية تشمل
 قدرة على فهم تطوير تفكري الطلبة .1
 تطور لفهمو . ةبالطل  تنميةو  املختلفة العلوم تعليم عن املس             ؤول هو املعلم
 ةب  الطل  تطور املعلم عن س              يت  ابع. تطوير تفكري الطلب  ة إىل املعلم حيت  اج ةب  الطل 
 . ةبالطل  تفكري طريقة املعلم يفهم كان  إذا ،بسهولة
 لديه مبدرس    ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك اللغة معلم أن الباحث ويرى
 من عم  ل املعلم مالحظت  ه ميكن. الطالب  تفكري وفهم ا تطور فهم على الق  درة
 تعلم  املشاركة يف ومحاسة انفتاحاا أكثر الطلبة يكون الطلبة، حيث تعلم يف مراقبة
 تابهك  يف كتابه  يف أري كونتو س       وهارس       يمي ش       رل مع يتوافق هذا .العربية اللغة
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 قدرة املعلم على فهم اختالف الطلبة .2
 أحدو . ميالتعل  املش         اركة يف  تلفة اختالفات  الذي متتلك  أفراد هم ةبالطل 
 فهمي جيب املعلم الض       روري من. ميالتعل  يف طريقتهم هو ةبللطل  الفردية اختالف
 . ميالتعل  أهداف أقصى  قيق أجل من االختالفات  هذه
 مبدرس            ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك اللغة معلم أن أن الباحث ويرى
 الطرق خالل من مالحظت ه ميكن. للطلب ة اختالف الفردية فهم على الق درة لديه
 وهذا .نتائج تعلمهم و اخللفية من بدءاا الفص       ل، يف الطلبة مع للتعامل املختلفة
 املعلم أن يوضح الذي كتابه  يف كتابه  يف أري كونتو سوهارسيمي شرل مع يتوافق
 85.قدرة على فهم اختالف الطلبة لديه يكون أن جيب
 ةبالطل  عن التعليمية النتائج وإيصال التواصل على القدرة .3
 عملية يف ةبوالطل  املعلم بني إنش        اؤه جيبالذي  مهماا أمراا االتص        ال يعد
 كان  إذا فعال االتص    ال أن يقال ميكن. اتص    ال عمليةيع  ب ميالتعل  ألن ،ميالتعل 
  للمعلوما. االلاه ثنائي تدفقاا جلق حيدث  الذي االتصال
 س ار والطلبة العربية اللغة معلم بني التواص ل أن  ابالس تنتاج  يت فالباحث
 تقدمي للطلبة على املعلم ويطلب الطلبة، على أس             ئلة املعلم يطرل. يرام ما على
 والطلبة املعلم بني التواص    ل إنش    اء ميكن التعليم، حيث مبواد تتعلق إجاابت اليت
 كتابه  يف كتابه  يف أري كونتو س   وهارس   يمي ش   رل مع يتوافق وهذا .جيد بش   كل
 النتائج وإيص   ال قدرة على التواص   ل لديه يكون أن جيب املعلم أن يوض   ح الذي
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 ةربالتن إجراء على القدرة .4
 والوسائط واالسرتاتينيات  األساليب من متنوعة جمموعة درس كل  يتطلب
 ذل ك  يتم. ميالتعل  يف التنرب ة إجراء ميكن ه معلم ا األمر يتطل ب ل ذل ك  املختلف ة،
 .ةبللطل  الدراسية املواد تعليم يف مناسبة طرق إجياد من املعلم يتمكن حىت
مبدرس  ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك  العربية اللغة معلم أن الباحث يرى
 من ذل  ك  مالحظ  ة ميكن. التعليم عملي  ة عن  د التنرب  ة إجراء على الق  درة ل  دي  ه
 ش        خص        ية مع تتوافق اليت التعليم طرق حول املعلم أجراها اليت املختلفة التنربة
 س   وهارس   يمي ش   رل مع يتوافق وهذا .التعليمية للمادة الطلبة فهم لزَيدة الطالب
قدرة  لديه يكون أن جيب املعلم أن يوض              ح الذي كتابه  يف كتابه  يف أري كونتو
 87.التنربة على إجراء
 عملية التعليم يف عرض البيان على القدرة .5
. النش              اط عملية إظهار خالل من املواد لنقل وس              يلة هو عرض البيان
 هذه. وإظهاره ةبللطل  ما بش        يء القيام كيفية  لتوض        يح الطريقة هذه ُتس        تخدم
 . ميالتعل  أنشطة لدعم املعلم قبل من مطلوبة القدرة
 يف العرض أس     لوب  ويس     تخدم املعلم ينفذ أن  ابالس     تنتاج  يت فالباحث
 تعليمها يتم اليت املادة تكون عندما الطريقة هذه املعلم يس         تخدم. التعليم بع 
 أري كونتو س وهارس يمي ش رل مع يتوافق وهذا 88.الص عوبة من عالٍ  مس توى هبا
قدرة على عرض  لديه يكون أن جيب املعلم أن يوض          ح الذي كتابه  يف كتابه  يف
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 الوسائل استخدام يف ةبالطل  إرشاد على القدرة .6
 املعلم أداة هي الوس ائل. ميالتعل  عملية يف الوس ائل اس تخدام بش دة يوص ى
. ةبالطل  فهم زَيدة يف كبري  دور هلا التعليمية اإلعالم وس     ائل. املوض     و  ش     رل يف
 ص        نع كيفية  ةبالطل  تعليم املعلم يتعني اإلعالم، وس        ائل ص        ناعة إىل ابإلض        افة
 . اإلعالم وسائل
 وس  ائل يس  تخدم كان  املدرس  ة هذه يف العربية اللغة معلم أن الباحث يري
 يف ارس     يمي أري كونتوهس     و  ش     رل مع يتوافق وهذا. التعليم أنش     طة يف اإلعالم
 قدرة على إرش           اد لديه يكون أن جيب املعلم أن يوض           ح الذي كتابه  يف كتابه
 90.الوسائل استخدام يف الطلبة
 املشرو  طرق تنفيذ على القدرة .7
 عن  د اس              تخ دامه  ا س              يتم اليت التعلم طرق إح  دى ابختي  ار املعلم يلتزم
 هذه تتض من. املش رو  طريقة هي املعلمون يفض لها اليت الطرق إحدى. التدريس
 مدرس. كمهمة  املعلم يقدمها مش كلة حل يف الطالب  من العديد دائماا الطريقة
 يستخدم ما اندراا ذلك، ومع. املشرو  طريقة تنفيذ على القدرة لديه العربية اللغة
 تعلم إىل حب  اج  ة يزالون ال الطالب  ألن ه  ذا. التعلم عن  د الطريق  ة ه  ذه املعلمون
 حين مل لذلك .  دخوهلم عند العربية اللغة ويتعلمون ص حيح، بش كل العربية اللغة
 .املشرو  طريقة الستخدام الوقت
ارس   يمي هس   و  ش   رل مع تتماش   ى املش   رو  أس   لوب  تنفيذ على املعلم قدرة
 على الق درة ل دي ه يكون أن جي ب املعلم أن يوض              ح ال ذي كت اب ه  يف أري كونتو
 تعطي تدريس طريقة هي املش      رو  طريقة. التعلم تنفيذ يف املش      رو  طريقة تنفيذ
 




 موقف غرس املهم من. التص             ميم تنفيذ مث تص             ميم يف الطالب  حلرية األولوية
 91.املشرو  طريقة تنفيذ يف الطالب  انضباط وغرس واسعة ببصرية حذر
 املراجعة تنفيذ على القدرة .8
. ةبللطل  ميالتعل  ميتقو  إجراء بعد املعلم به يقوم أن جيب ش  يء هي املراجعة
. النن ال معي ار من أق ل درج ات  على حص              لوا ال ذين ةب للطل  املراجع ة تق دمي يتم
  ديدها مت اليت ميالتعل  أهداف  قيق على ةبالطل  ملس              اعدة وظيفة اهل املراجعة
 . املطبقة الدراسية املناهج على بناءا 
. املراجعة  برانجماا ينفذ هذه املدرس        ة يف العربية اللغة معلم أن الباحث يري
 الطلبة قدرة  س     ني إىل يهدف. النص     في االمتحان بعد الربانمج هذا تنفيذ يتم
 س وهارس يمي ش رل مع يتوافق وهذا .الدرس فهم على املنخفض ة الدرجات  ذوي
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 الفصل السادس 
 اخلامتة
 اإلستنتاج .أ
اس              تن ادا على نت ائج  لي ل إدارة تعليمي ة اللغ ة العربي ة على نظري ة إنس              اني ة 
مبدرس            ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانك، فالباحث  يت مبلخص حبثه، على النحو 
 التا :
مهنته،  عن اللغة العربية مبدرس        ة حممدية الثانوية األوىل بونتياانكمعلم  أن نظرة .1
 املص اح على اإلنس انية املص اح قد تناس ب بنظرية روبيت و. رجكي هي تقدمي
 على  القدرة مهنته، كفاءة  اس   تيعاب  التعليم، ومبادئ مفاهيم فهم الش   خص   ية،
 عالياا، فكرَيا  نش     اطاا حيتاج العم، وأس     اليب واملواقف والس     لوك العض     وية إدارة
 حية. مهنة أّنا على املهنة إىل والنظر واالستقالل، للتقدم فرصا يتطلب
 إدارة يف بونتي اانك األوىل الث انوي ة حمم دي ة مب درس              ة العربي ة اللغ ة معلم كف اءةأن   .2
أري  س      وهارس      يميقد تناس      ب بنظرية إنس      انية  نظرية على العربية اللغة تعليم
الق    درة  تنظيم يف كم    دير املعلم هي املعلم ميتلكه    ا أن جي    ب اليت كونتو عن 
 واملقومي. والوسيلة، والتحفيز، املناقشة، ورئيس التعليم،
بونتياانك  األوىل الثانوية حممدية مبدرس              ة العربية اللغة معلم لدى العامة القدرة .3
أري كونتو، برغم هناك إحدى املؤش  رات اليت  س  وهارس  يميقد تناس  ب بنظرية 
املؤش    رات اليت تناس    ب املش    رو . أما  طرق تنفيذ  على القدرةمل حيقق به املعلم هي 
 اختالف فهم الطلبة، تفكري تطوير فهم على هي قدرة س         وهارس         يميبنظرية 
 عرض التنربة، إجراء الطلبة، عن التعليمية النتائج وإيص       ال التواص       ل الطلبة،







 أحبااثا  س ينرؤون الذين الباحثني الباحث يقرتل االس تنتاجات، هذه على بناءا 
 :لالقرتاحات  ابلنسبة. لتطويرها مماثلة
حمم دي ة الث انوي ة معلم اللغ ة العربي ة مب درس               ة  نظرةيرجى على املعلمني مبراع ة  .1
اح دى من مؤش              رات  عن مهنت ه معلم نظرة ، ألنمهنت ه عن األوىل بونتي اانك
 .على نظرية إنسانية إدارة تعليم
 الث انوي ة حمم دي ة مب درس              ة العربي ة اللغ ة معلم كف اءةيرجى على املعلمني مبراع ة   .2
كف اءة ، ألن  إنس              اني ة نظري ة على العربي ة اللغ ة تعليم إدارة يف بونتي اانك األوىل
 .على نظرية إنسانية إدارة تعليماحدى من مؤشرات  معلم
 حممدية مبدرسة العربية اللغة معلم لدى العامة القدرةيرجى على املعلمني مبراعة  .3
إدارة اح دى من مؤش              رات  الق درة الع ام معلمألن ، بونتي اانك األوىل الث انوي ة
 .تعليم على نظرية إنسانية
البح    ث حول  .4 ل    دى ابحثني على تطوير ه    ذا  على نظري    ة  إدارة تعليميرجى 
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